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ملخص البحث
ــور  ــم يف العص ــس العل ــات جمال ــول جمري ــا ح ــة حالًي ــورة القائم ــن الص ــة م ــة ضائع ــن قطع ــف ع ــث: الكش ــداف البح أه
اإلسـالمية، وذلـك مـن خـالل حتقيـق خمطوطـة نـادرة فيهـا أوراق السـاع لسـنن الدارقطنـي )ت 385هــ/995م(، وأوراق 
سـاع املجلـس األول مـن كتـاب النسـب للزبـر بـن بـكار )ت 256هــ/870م(، وورقـة سـامعي جـزء فيـه من حديـث داود 
بـن رشـيد )ت 239هــ/853م(. ُيضـاف إىل ذلـك مناقشـة كاتبهـا ومـا الـذي يميـزه عـن كاتـب األسـاء يف طبـاق السـاع، 
ومـا الفـرق بـني أوراق السـاع وطبـاق السـاع، ومـا الغايـة منهـا؟
منهـج الدراسـة: تسـتند الدراسـة إىل نـوع جديـد مـن الوثائق التـي تـمَّ إنتاجها خـالل جمالس العلـم، وتمَّ حتقيقهـا ومقارنتهـا بوثائق 
أخـرى شـبيهة أنتجـت يف الظروف نفسـها؛ مما سـمح بفهـم املنطـق الوثائقـي والوظيفي هلـذه الوثائق. 
النتائـج: إنَّ نـرش املخطوطـة ودراسـتها أكمـَل فهـم طبيعـَة جمالـس العلـم، وبالتـايل ُيناقـش املقـال وجـود نـوٍع وثائقـي جديـد 
غـر معـروف حتـى اآلن، خيتلـف بشـكل واضـح عـن طبـاق الّسـاع، ويشـكل مرحلة مبكـرة مـن جمريـات العمليـة التعليمية.
أصالـة البحـث: أوراق السـاع نـوع خـاص مـن املخطوطـات العربيـة اإلسـالمية مل ُيـدَرس قبـال، ونـرش النمـوذج الوحيـد 
املعـروف منهـا حتـى اآلن، ودراسـته ُتضيـف مصـادر أوليـة جديـدة متاًمـا إىل جمالنـا، واألهـم زادت مـن فهـم آليـة سـر احلركة 
العلميـة يف البلـدان العربيـة خـالل العصـور اإلسـالمية.
الكلامت املفتاحية: أوراق الّساع، طباق الّساع، ضابط األساء.
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Abstract
Objectives: The aim of this article is to add a decisive new element to our current knowledge on how tea-
ching sessions in have been conducted and recorded throughout Islamic history. This is done by editing a 
rare document containing the ‘preliminary samāʿs’ concerning readings of the Sunan by al-Dāraquṭnī� (d. 
385 AH/995 AD), the preliminary samāʿs for the first part of al-Nasab by Zubayr b. Bakkār (d. 256 AH/870 
AD), and a list of those attending a reading of a booklet containing hadiths by Dāwūd b. Rashī�d (d. 239 
AH/853 AD). The secondary aim is to reflect on the identity of the writer of these preliminary lists and 
on the differences between these preliminary samāʿs (which we call ‘awrāq al-samāʿ’) and the final samāʿ 
(the ‘ṭibāq al-samāʿ’).
Methodology: This study is based on the identification of a new ‘genre’ of documents (‘preliminary 
samāʿs’) produced in the course of teaching sessions. These documents are, in turn, philologically edited 
and then historically compared with other known documents produced in such sessions. A careful exa-
mination of these documentary practices allows us to understand the cultural logic of these documents.
Findings: Editing and studying these new documents adds to our understanding of such teaching ses-
sions. The article thus argues the existence of a hitherto unknown documentary genre that is clearly dis-
tinct from the final samāʿ and constituted an earlier stage in the documentary practices of those involved 
in recording the attendance in teaching sessions.
Originality: The documents studied in this research have not previously been studied. Their publication 
thus adds entirely new primary sources to our field. More importantly, this study conceptualizes this type 
of document and thus significantly adds to our knowledge of teaching and learning practices throughout 
Islamic history.
Keywords: Preliminary samā; Tibāq al-samā; Teaching sessions; Documentary practices; Transmission 
of knowledge.
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مقدمة
مـن خـالل عمـي يف مـرشوع بنـاء قاعـدة بيانـات لطبـاق السـاع املثبتـة عـى املخطوطـات العربيـة، املحفوظـة 
يف مكتبـة الدولـة بربلـني)1(، قـرأت مئـات الطبـاق ونسـختها؛ ووجدتنـي أواجـه أسـئلة وقفـت أمامـي مانعـة عنّـي 
ت التجربـة العمليـة بعـض املقـوالت العلميـة التـي كانـت راسـخة  املتابعـة قبـل اإلجابـة عنهـا، خاصـة بعدمـا هـزَّ
يف هـذا البـاب، ومـن هـذه األسـئلة: متـى ظهـرت الطبـاق عـى املخطوطـات العربيـة اإلسـالمية، ومـا الفـرق بـني 
إجـازة القـراءة وإجـازة السـاع؟)2( ومـا دالالت املصطلحـات املتكـررة يف هـذه الطبـاق؟)3( وملـاذا تكلَّـف القدمـاء 
مشـقة نقـل بعـض اإلجـازات ومـا الغـرض مـن ذلـك؟)4( وهـل وظَّفـوا طبـاق السـاع يف أبحـاث ومناقشـات 
)5 ( ؟ علمية
إنَّ اإلجابـة عـن تلـك األسـئلة كانـت بمنزلـة نافـذة جديـدة سـمحت باالّطـالع عـى جمريـات جمالـس العلـم 
ـاث  ـوم يف أبح ـا الي ـة توظيفه ـاع، وكيفي ـاق الس ـة طب ـن رشوط كتاب ـّي م ـب العم ـا، واجلان ـا وضوابطه وقواعده
ـاق  ـة طب ـٍة سـابقٍة عـى كتاب ـاق كشـفت عـن مرحل ـة. إال أنَّ معلومـة َوَردْت يف إحـدى الطب ـة غـر نمطي حضاري
السـاع، وتتمثـل هـذه املعلومـة بقـول كاتـب األسـاء عـن أحـد احلارضيـن: »وهـو ضابـط أسـامء اجلامعـة ومـن 
خطـه نقلـت«)6(. فتبـنيَّ أن ُهنـاك مرحلـة سـابقة عـى صياغـة طبـاق السـاع، ومـا الطبـاق امُلثبتـة عـى املخطوطـات 
ــرق  ــا الف ــا؟ وم ــن كاتبه ــاع(. فم ــة )أوراق الس ــة بكتاب ــذه املرحل ــل ه ــة، وتتمث ــك املرحل ــة لتل ــرة النهائي إال الثم
بينهـا وبـني طبـاق السـاع؟ ومـا وظيفتهـا؟ وكيـف يمكـن إدراجهـا عـى خريطـة موضوعـات املعرفـة العربيـة 
اإلسـالمية؟ 
.Pro. Konrad Hirschler ،1( هذا املرشوع بالتعاون مع الربوفيسور كونراد هرشلر(
)2( اإلجابـة عـن هـذا التسـاؤل هـي موضـوع بحـث بعنـوان، أضـواء جديـدة عـى إجـازات السـاع والقـراءة يف املخطوطـات العربيـة العائـدة 
إىل القرنـني الثالـث والرابـع اهلجريـني، قدمتـه إىل Journal of Islamic Manuscripts ومـا زال قيـد التحكيـم.
 Journal of Islamic Manuscripts, 11 ،ــة ــات العربي ــراءة يف املخطوط ــاع والق ــس الس ــواردة يف جمال ــات ال ــاين، دالالت املصطلح )3( اجلوم
.(2020) 106-132
 .Journal of Islamic Manuscripts, 9 (2018). 72- 100 4( اجلومـاين، صـور اإلجـازات املنقولـة يف املخطوطـات العربيـة، السـبب والوظيفـة(
وانظـر أيًضـا:
Seidensticker, The Chamberlain’s Sessions Audience Certificates in a Baghdad Manuscript of al-Ḫarāʾiṭī�’s Iʿtilāl al-
qulūb (Forschungsbibliothek Gotha, Ms .Orient .A627 ) , in Journal of Islamic Manuscripts, 11 (2020), p. 76. 
ــة  ــاث تارخيي ــاع يف أبح ــراءة والس ــازات الق ــلمني إلج ــرب واملس ــف الع ــوان، توظي ــث بعن ــوع بح ــي موض ــاؤل ه ــذا التس ــن ه ــة ع )5( اإلجاب
Dr. Olly Akermann ــورة ــة الدكت ــده الزميل ــاب تع ــرش يف كت ــد الن ــو قي ــي، وه ــويب واململوك ــن األي ــة يف العهدي وحضاري
 وينظر الصياح. الطباق عند املحدثني، مفهومه، ونشأته، وأمهيته، وفوائده. جملة الدراسات اإلسالمية مج 29، ع 1 )2017م(. 68- 73.
Staatsbibliothek zu Berlin. Wetzstein II 1326 (255a)r،6( البخاري، املجلد اخلامس من اجلامع الصحيح(
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ـا،  ـة هل ن ـا امُلكوِّ ـز عنارصه ـا ومتيي ـة مصطلحاهت ـا ودالل ـث تارخيه ـن حي ـاع م ـاق الس ـق لطب ـم الدقي إنَّ الفه
مـع الوقـوف عـى أوراق السـاع ودراسـتها وحتليـل عنارصهـا وكشـف دالالت رموزهـا، هـو السـبيل الوحيـد 
ـل العلـم وعـن جمريـات جمالسـه. وُهنـا ال بـدَّ مـن التنويـه بـأنَّ  السـتكال تصورنـا عـن تفاصيـل عمليـات حتمُّ
أوراق السـاع املدروسـة واملنشـورة هنـا هـي أول أوراق سـاع أقـف عليهـا، ومل أَر حسـب اطالعـي مـا يشـبهها؛ 
ــات  ـن املخطوط ـوع م ــذا الن ــة إىل ه ــات العربي ـريس املخطوط ــني ومفه ــينبِّه الباحث ـا س ــتها ونرشه ــإنَّ دراس ــذا ف ل
ـّم معرفـة فهرسـته وتصنيفـه، واسـتغالل مادتـه العلميـة. وفهـم طبيعتـه ودوره، ومـن َث
كاتب أوراق السامع، أو ضابط األسامء، أو كاتب غيبة السامعني:
ُيطالـع الباحـث يف طبـاق السـاع أسـاء عـدد مـن األشـخاص، ولـكل منهـم دوره يف جملـس العلـم، وهـم: 
ـل عنهـم، ثـم قـارئ املجلـس، ثـم صاحـب اجلـزء، ثـم السـامعون، ثـم  الشـيخ امُلسـِمع، ثـم شـيوخه الذيـن حتمَّ
كاتـب األسـاء أو مثبـت أسـاء السـامعني)1(. ويف حـاالت نـادرة ظهـَر بـني السـامعني شـخص تتمحـور وظيفتـه 
حـول ضبـط أسـاء السـامعني وهـو غـر كاتـب األسـاء، ولتبيـان الفـرق بـني الشـخصني ودورمهـا يف جمالـس 
العلـم يمكـن القـول:
ــؤولية  ــع مس ــه تق ــى عاتق ــم، فع ــس العل ــة ملجال َن ــارص املكوِّ ــرز العن ــن أب ــًدا م ــد واح ــاء ُيع ــب األس إنَّ كات
ـا،  ـة املجلـس سـيتحدد مسـتقبل رواة هـذا الكتـاب أو اجلـزء الحًق ـاًء عـى مـا سـيخطه قلمـه يف هناي كبـرة، وبن
وتبًعـا حلساسـية هـذه املهمـة كان انتخـاب كاتـب األسـاء يف جمالـس العلـم عمـاًل دقيًقـا لـه رشوط يف االختيـار، 
ــس. ــة املجل ورشوط يف كتاب
ـل،  ـا غـر ُمَغفَّ ـا فيـا ُيثبتـه، واعًي ـا بـه، دقيًق أمـا رشوط اختيـاره وتوصيـف دوره؛ فينبغـي أن يكـون موثوًق
وعليـه بيـان املسـموع )أي ُعنـوان الكتـاب(، وأسـاء السـامعني، وامَلسـموع منـه )أي الشـيخ امُلسـِمع(، بلفـظ دقيـٍق 
ــذا  ــة يف ه ــا امُلجامل ــمه ُمتجنًب ــب اس ــن يكت ــا فيم ــون حازًم ــر، وأن يك ــخص آخ ــني ش ــه وب ــط بين ــية اخلل داٍل خش
املقـام، وأن حيـذر مـن إسـقاط اسـم أحـد ألسـباب شـخصيَّة)2(.
يه، ويسـوق  وفيـا خيـص رشوط كتابـة املجلـس؛ فعليـه أن يكتـب، سـمع الكتـاب الفـالين عـى فـالن وُيسـمِّ
)1( ومـن املمكـن أن يـؤّدي الشـخص أكثـر مـن دور يف جملـس العلـم، كأن يكـون القـارئ ومثبـت األسـاء، أو أن يكـون امُلسـِمع والقـارئ، أو أن 
يكـون امُلسـِمع والقـارئ ومثبـت األسـاء مًعـا.
)2( ابـن الصـالح، علـوم احلديـث، ص: 206؛ والسـخاوي، كتـاب الغايـة، ص: 85؛ واألنصـاري، فتـح الباقـي بـرشح ألفيـة العراقـي، ج: 2، 
ص: 65. 
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نسـبه وكنيتـه بسـاعه لـه عـى فـالن ويذكـر سـنده إن مل يكـن بالنسـخة)1(؛ فاجلمـع بـني اسـم الشـيخ وكنيتـه أبلـغ 
ــة أو  ــر الكني ــاء بذك ــب أو االكتف ــم أو النَس ــى االس ــار ع ــن االقتص ــن يمك ــه، ولك ــن يف تكرمت ــه وأحس يف إعظام
اللقـب يف حـال كان أمـر العـامِل غـر ُمشـِكل ومنزلتـه مـن العلـم غـر جمهولـة)2(، ثـم يذكـر بقـراءة فـالن، ويـرد 
لـني، ثـم امُلَفِوتـني مبينًـا قـدر فواهتـم، مُمَيِّـًزا السـامعني احلارضيـن مـن غـر إسـقاط أحـد منهـم  أسـاء اجلاعـة امُلَكمِّ
ي يف كل مـا يثبتـه وجتنّـب الّتسـاهل)3(. لغـرض فاسـد، وعليـه تعيـني التاريـخ واملـكان، كـا عليـه التحـرِّ
وُهنـا نقطـة جديـرة بالتوقـف عندهـا، فطاملـا أن عـى كاتـب األسـاء كتابـة أسـاء مجيـع مـن شـهد املجلـس 
سـواء مـن أكمـل سـاع الكتـاب كلـه أم حصـل لـه فـوت؛ فلـاذا نجـد يف بعـض طبـاق السـاع إغفـااًل ألسـاء 
بعضهـم وإيرادهـم حتـت لفظـة: )وآخـرون(؟
يف احلقيقـة إن لفظـة )وآخـرون( يف طبـاق السـاع هلـا ثـالث دالالت، األوىل: أنَّ طبقـة السـاع منقولـة وغـر 
أصيلـة؛ لـذا أراد ناقلهـا االقتصـار عـى ذكـر سـند شـيخه واسـمه مـع مـكان وتاريـخ ذاك املجلـس فقـط. والثانيـة: 
أن طبقـة السـاع أصليـة ولكـن كان يف املجلـس أكثـر مـن نسـخة، وكان عـدد السـامعني كبـًرا، لـذا تـمَّ تقاسـم 
ل قسـٌم منهـم هنـا والقسـم اآلخـر عـى نسـخة ثانيـة، مثلـا حـدث يف املجلـس اآليت »بقيـة  أسـائهم بحيـث ُسـجِّ
األسـاء، ]عبـ[ــد العزيـز بـن عبـد القـادر بـن الفيَّـايل، ومجاعـة آخـرون أسـاهم)4( مثبتـة عـى نسـخة عـز الديـن 
القـارئ، وكثـر فـوات معظـم ]مـن[ يف نسـخة القـارئ أيًضـا، وصـح وثبـت يف يـوم السـبت ثامـن رجـب مـن 
سـنة ثالثـة عـرش وسـتائة، وذلـك بمدرسـة الصاحلـني بجبـل قاسـيون واحلمـد هلل وحـده، وكتـب أمحـد بـن عبـد 
امللـك بـن عثـان املقـديس وصـح وثبـت«)5(.
ــع  ــاء مجي ــط أس ــم يضب ــخته، فل ــة لنس ــة مقابل ــون يف حال ــاء كأن يك ــب األس ــق بكات ــر تتعل ــباب ُأخ  أو ألس
ــدي،  ــد األس ــن حمم ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــة حمم ــب الطبق ــاق »... وكات ــدى الطب ــة إح ــاء يف هناي ــث ج ــامعني. حي الس
وولـداه أبـو بكـر وُعمـر، وأخـواه أمحـد وحممـود، وصـح ذلـك وثبـت يف جمالـس يف العـرش األوسـط مـن صفـر 
مـن سـنة سـبع وأربعـني وسـتائة هجريـة، وآخـرون مل أضبـط أسـاءهم ألين كنـت أقابـل هـذه النسـخة وكتبهـم 
غـري، واحلمـد هلل حـق محـده وصـى اهلل عـى سـيدنا حممـد وآلـه وصحبـه وسـلم«)6(.
)1( السخاوي، كتاب الغاية، ص: 85. 
)2( اخلطيب البغدادي، اجلامع ألخالق الراوي، ج: 2، ص: 90، 91، 92. 
)3( السخاوي، كتاب الغاية، ص: 85. 
)4( هكذا يف األصل والصواب أساؤهم. 
.Staatsbibliothek zu Berlin. Sprenger 517 (41b)T.5( املخلص، حممد بن عبد الرمحن، اجلزء العارش من الفوائد املنتقاة(
.Staatsbibliothek zu Berlin. Wetzstein I 140 (167b)R ،6( ابن سعد، الطبقات(
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 أمـا احلالـة الثالثـة فيذكـر فيهـا: وآخـرون بفـوت مل ُيضبـط، أو مـا ُيفيـد هـذا املعنـى؛ فلكثـرة فـوات هـؤالء 
األشـخاص وقلـة مـا سـمعوه مل ُتسـجل أسـاؤهم يف أيـة نسـخة. مثـل »...وشـمس الديـن حممـد بـن سـليان بـن 
أينبـك القرمـاين األقباعـي وآخـرون بفـوت/b73/ مل ُيضبـط وصـح ذلـك وثبـت يف جملـس واحـد ُصليـت فيـه 
العـر، وذلـك يـوم اإلثنـني تاسـوعاء املحـرم سـنة مخـس وثالثـني وثانائـة باجلامـع النـارصي، كـا ُذكـر قبـُل، 
ـه مؤلـف  ـًرا، قال ـك وهلل احلمـد كث ـه برشطـه، وتلفظـت بذل ـي روايت وأجـزت لـكل مـن ُذكـر مـا جيـوز يل وعن
الكتـاب حممـد بـن أيب بكـر عبـد اهلل بـن حممـد عفـا اهلل عنهـم وكتـب. احلمـد هلل رب العاملـني اللهـم صـلِّ عـى 
حممـد وآلـه وصحبـه وسـلم تسـليًا كثـًرا)1(.
ـذه  ـالم، فه ـاء األع ـن العل ـم م ـم ه ـس العل ـاء يف جمال ـي األس ـلَّ كاتب ـاذا أنَّ ُج ـا مل ـرِّ لن ـر ُيف ـذي م كل ال
ــب  ــه كات ــو نفس ــِمع ه ــيخ امُلس ــرة أن الش ــان كث ــد يف أحي ــذا نج ــني، وهل ــة األم ــند إال إىل الّثق ــن ُتس ــة مل تك املهم
ـذا  ـط ه ـا بخ ـخص م ـم ش ـات اس ـرد إثب ـح جم ـاء أصب ـب األس ـا كات ـع هب ـي متت ـة الت ـة اخلاص ـاء. وللمكان األس
الكاتـب يف الطبـاق، دليـاًل عـى أهليتـه يف نقـل الكتـاب إىل غـره حتـى لـو كان هـذا الشـخص املكتـوب اسـمه 
رجـاًل أمًيـا. فيقـول ابـن الصـالح: »ولُيكتـَف يف أهليـة الشـيخ بكونـه مسـلًا بالًغـا عاقـاًل غـر متظاهـر بالفسـق 
والسـخف، ويف ضبطـه بوجـود سـاعه ُمثَبًتـا بخـط غـر ُمتّهـم، وبروايتـه مـن أصـل موافـق ألصـل شـيخه«)2(. 
وإن كان اسـم كاتـب األسـاء حـارًضا يف كل جملـس علـم؛ فـإنَّ اسـم ضابـط األسـاء أو كاتـب أوراق السـاع 
ــل  ــاء؟ وقب ــب األس ــل كات ــن عم ــه ع ــز عمل ــاذا يتمي ــم؟ وب ــس العل ــط يف جمال ــه بالضب ــا وظيفت ــر. ف ــادر الذك ن
اإلجابـة عـن هذيـن السـؤالني نـورد مثالـني يثبتـان أهنـا شـخصان متايـزان.
املثـال األول مـا ورَد عـى نسـخة املذكـر والتذكـر والذكـر، وهـو: »سـمعه عـى الشـيخ املسـند املكثـر رحلـة 
الشـام أيب حممـد عبـد اهلل بـن إبراهيـم بـن نـر ابـن القّيـم، بسـاعه فيـه أصـاًل مـن ابـن البخـاري، بقـراءة الشـيخ 
الـة نـور الديـن أيب احلسـن عـي بـن احلسـني بـن عـي البنـا، املحـدث نـور الديـن عـي بـن أيب  املحـدث املفيـد الرحَّ
بكـر بـن سـليان اهليتمـي، وضابـط األسـامء الشـيخ تقـي الديـن سـليان ابـن شـيخنا عـالء الديـن عـي بـن حممـد 
بـن إبراهيـم األرمـوي، والشـيخ عـاد الديـن أبـو بكـر بـن حممـد بـن أمحـد بـن أيب غانـم ابـن احلبـال، وولـداه 
عمـر وعبـد الرمحـن، والشـيخ شـمس الديـن حممـد بـن عبـد القـادر اخلليـي، والشـيخ خليـل بـن احلسـن بـن 
طاهـر احلرسـتاين، وابنـه عبـد اهلل وولـداه عبـد الرمحـن وزينـب حـرت ابنـا عبـد اهلل املذكـور، وعـالء الديـن عـي 
Staatsbibliothek zu Berlin. Wetzstein I 157 (73a, 73b)r،1( ابن نارص الدين الدمشقي، الرد الوافر(
)2( ابن الصالح، علوم احلديث، ص: 120. 
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بـن أمحـد بـن قراصقـل وابنـه أبـو بكـر وحممـد بـن أمحـد بـن عمـر املـؤذن، والرشيـف محـزة بـن حممـد بـن عـي 
العلـوي، وعبـد الرمحـن بـن تـاج الديـن عبـد الرحيـم بـن أمحـد ابـن محلـة، وأمحـد بـن شـمس الديـن حممـد بـن 
حممـد بـن أمحـد ابـن احلبـال، ويوسـف بـن عمـر بـن أيب بكـر امللقـب أبـوه بالقشيشـة، وأمحـد بـن حممـد بـن حممـد 
املنبجـي، وأخـوه أبـو بكـر وحممـد بـن أمحـد بـن بـالل الطحـان أبـوه، واحلـاج عـي بـن صالـح مـن قريـة هريـرة 
وولـده حممـد، وأبـو بكـر بـن حممـد بـن أمحـد بـن عمـر الكتـاين املـؤذن أبـوه، وأمحـد بـن عبـد اهلل بـن عمـران 
احلجـازي، وأبـو بكـر بـن حممـد بـن أيب بكـر البالـي وابنـه محـزة، ومثبـت األسـامء عبـد الرحيـم بـن احلسـني 
بـن عبـد الرمحـن ابـن العراقـي. وصـح يف يـوم اجلمعـة ثـاين عـرش شـعبان سـنة تسـعة ومخسـني وسـبعائة بمصـى 
اجلامـع ملظفـري بسـفح قاسـيون وأجـاز املسـمع للجاعـة مـا جيـوز لـه روايتـه واحلمـد هلل أواًل وآخـًرا«)1(.
أمـا املثـال الثـاين فجـاء يف هنايـة املجلـد اخلامـس مـن صحيـح البخـاري، حيـث ُأثبتـت طبقـة سـاع كبـرة 
ورد فيهـا مـا يـأيت »... بسـاعهم مـن أيب الوقـت السـجزي جلميـع الكتـاب إال ابـن اللتـي بسـاعه مـن بـاب غـرة 
النسـاء ووجدهـن إىل آخـر الصحيـح، قـال: أنبـأ أبـو احلسـن الـداودي أنبـأ أبـو حممـد احلمـوي، أنبـأ أبـو عبـد اهلل 
العزيـزي عنـه. بقـراءة مثبـت األسـامء عبـد اهلل بـن أمحـد بـن املحـب بـن أمحـد بـن حممـد املقـديس يف ثالثـة عـرش 
جملًسـا، أوهلـا اخلميـس السـابع مـن ذي القعـدة وآخرهـا يـوم االثنـني الثالـث مـن ذي احلجـة، كالمهـا مـن سـنة 
اشـة بدمشـق مـن دمشـق املحروسـة إال امليعـاد  أربعـة عـرشة وسـبعائة بربـاط زوجـة املطروحـي بـرأس درب النّقَّ
األخـر، فإنـه كان باملدرسـة احلنبليـة داخـل بـاب الفراديـس بدمشـق املحروسـة السـادة...«)2(. وجـاء يف الصفحـة 
ــو  ــة، وه ــة الطاهري ــام الرتب ــن إم ــي اب ــني اإلرب ــن احلس ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــن حمم ــد ب ــن أمح ــد الدي ــة »... وجم التالي
ضابـط أسـامء اجلامعـة ومـن خطـه نقلـت«)3(.
ــال:  ــامعني؛ إذ ق ــة الس ــط غيب ــبكي لضاب ــف الس ــتعانة بتعري ــن االس ــدَّ م ــني ال ب ــني الرجل ــارق ب ــم الف ولفه
»وعليـه ضبـط أسـاء احلارضيـن والسـامعني، وتأمـل مـن يسـمع ومـن ال يسـمع، وأال يكـون كاذًبـا عـى النبـي 
صـى اهلل عليـه وسـلم بقولـه: إن فالًنـا سـمع ومل يسـمع فـإن تسـاهل يف ذلـك فليتبـوأ مقعـده مـن النـار«)4(. كـا 
يمكننـا االسـتفادة ممـا كتبـه حممـد أمحـد دمهـان إذ قـال: »ويكـون عنـد قـراءة الكتـاب كاتـب غيبـة أيًضـا. فعندمـا 
يغيـب الطالـب يكتـب اسـمه واسـم البـاب الـذي فاتـه«)5(.
)1( ابن أيب عاصم، املذكر والتذكر والذكر، خمطوطة املكتبة الوطنية بدمشق، املجموع رقم: 3796، الورقة ]54/ب[.
.Staatsbibliothek zu Berlin. Wetzstein II 1326 (254b(R ،2( البخاري، املجلد اخلامس من اجلامع الصحيح(
.Staatsbibliothek zu Berlin. Wetzstein II 1326 (255a)R ،3( املرجع السابق(
)4( السبكي، معيد النعم ومبيد النقم، ص: 112. 
)5( ابن طولون، القالئد اجلوهرية، مقدمة املحقق، ص: 21. 
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كل مـا سـبق يؤكـد أن ضابـط األسـاء وكاتـب األسـاء شـخصان خمتلفـان، وأن ضابـط األسـاء – الـذي 
ه السـبكي ضابـط غيبـة السـامعني- هـو امُللقـى عـى عاتقـه ضبـط أسـاء مـن حـر ومـن تغيَّـب، ومقـدار  سـاَّ
فـوات كل شـخص، وتبيـان حالتـه عنـد السـاع )كان ينعـس، كان يلعـب، كان ينسـخ...(. وهـذا كلـه جـزء مـن 
، إال أنَّ كاتـب األسـاء ُمسـتفيد مـن عمـل ضابـط األسـاء، وعـى أسـاس عملـه  مهـام كاتـب األسـاء كـا مـرَّ
ــم  ــر مته ــة غ ــه ثق ــا أثبت ــى م ــد ع ــه أن يعتم ــس فل ــد املجال ــن أح ــاء ع ــب األس ــاب كات ــإذا غ ــة؛ ف ــب الطبق يكت
مـن حـارضي املجلـس)1(. فـإن كان هلـذا املجلـس ضابـط أسـاء فاالعتـاد عـى مـا سـجله. هـذا مـا ُيسـتفاد مـن 
ن أسـاء  ـدوِّ عبـارة »وهـو ضابـط أسـاء اجلاعـة ومـن خطـه نقلـت«)2(. كـا ُيسـتفاد منهـا أن ضابـط األسـاء ُي
اجلاعـة ومالحظاتـه عـن كل واحـد منهـم يف أوراق أو كراسـة مسـتقلة، يسـتعني هبـا كاتـب األسـاء الحًقـا. ومثـل 
ــحنة  ــن الشِّ ــة، اب ــن نعم ــب ب ــن أيب طال ــد ب ــل أمح ــن مث ــني مغموري ــن حُمدث ــفت ع ــي كش ــي الت ــة ه ــذه الكراس ه
)ت730هــ/1329م(، حيـث »ظهـر اسـمه يف كـراس أسـاء السـامعني باجلبـل لصحيـح البخـاري«)3(.
ــا يف  ــا أيًض ــاألْوىَل أن تكون ــاء، ف ــب األس ــخصية كات ــني يف ش ــني أساس ــة رشط ــة واليقظ ــت األمان  وإن كان
ـة إثبـات أسـاء السـامعني وتعيـني حالتهـم  شـخصية ضابـط األسـاء. وبسـبب تطابـق عمـل الرجلـني يف جزئي
وفواهتـم، وبسـبب نـدرة وجـود ضابـط األسـاء يف طبـاق السـاع، يمكننـا القـول: إن كل كاتـب أسـاء هـو ضابـط 
أسـاء، ولكـن العكـس غـر صحيـح. ويف حـاالت معينـة يكـون ضابـط األسـاء وكاتـب األسـاء شـخًصا واحـًدا 
كمجلـس العلـم املنعقـد لسـاع جـزء أيب مسـعود أمحـد بـن الفـرات الـرازي، والـذي كان ضابـط أسـائه وكاتبهـا 
حممـد بـن طغريـل املعـروف بابـن الصـريف )ت 737هــ(. فجـاء يف ختامـه »وصـح ذلـك وثبـت يف يـوم اجلمعـة 
بعـد الصـالة، الثـاين عـرش مـن شـهر رمضـان املبـارك سـنة سـبعة عـرشة وسـبعائة بمشـهد عثـان بجامـع دمشـق. 
وسـمع معـه مثبتـه وضابـط أسـامء السـامعني خـادم احلديـث النبـوي حممـد بـن طغريـل بـن عبـد اهلل املعـروف 
بابـن الصـريف عفـا اهلل عنـه ولطـف بـه وسـاحمه«)4(. ويبقـى التنويـه بـأن ضابـط األسـاء ُيسـجل مجيـع مـن حـر 
ولو كثر فواهتم بخالف مثبت األساء الذي يمكن أن يغفلهم يف طيَّ لفظة )وآخرون(.
)1( السخاوي، كتاب الغاية رشح اهلداية، ص: 85. 
.Staatsbibliothek zu Berlin. Wetzstein II 1326 (255a)r ،2( البخاري، املجلد اخلامس من اجلامع الصحيح(
)3( الصفدي، كتاب الوايف بالوفيات، ج: 8، ص: 142.
ــاويش،  ــر الش ــق: زه ــر، حتقي ــالم كاف ــيخ اإلس ــة ش ــن تيمي ــمى اب ــن س ــأن م ــم ب ــن زع ــى م ــر ع ــرد الواف ــقي، ال ــن الدمش ــارص الدي ــن ن )4( اب
ــالمي، 1980م(، ص: 89. ــب اإلس ــق: املكت )دمش
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ما الفرق بين أوراق السماع وطباق السماع؟
مـن املفيـد تبيـان أن أوراق سـاع سـنن الدارقطنـي قدمـت بيانـات طبـاق السـاع نفسـها، مـن حيـث عنـوان 
الكتـاب، واسـم الشـيخ امُلسـِمع، واسـم قـارئ املجلـس، وأسـاء السـامعني ومقـدار سـاع كل منهـم، وحتديـد 
مـكان السـاع، وتارخيـه، وعـدد املجالـس، وحتديـد النسـخة املقـروءة يف املجلـس)1(. بينـا أوراق سـاع الكتابـني 
اآلخريـن )كتـاب النسـب للزبـر بـن بـكار، وجـزء فيـه مـن حديـث داود بـن رشـيد( مل حتـدد النسـخة املقـروءة.
يف حني يتجى الفارق بني أوراق الساع وطباق الساع يف مخسة مالمح رئيسة: 
األول: ملمـح مـادي؛ فبينـا نجـد طبـاق السـاع مكتوبـة عـى ظهريـة املخطـوط، أو غاشـيته، أو بـني ثنايـاه، أي 
مرتبطـة ارتباًطـا وثيًقـا باجلـزء أو الكتـاب املسـموع، تـأيت أوراق سـاع سـنن الدارقطني يف كراسـة مسـتقلة، 
وكذلـك أوراق السـامعني لصحيـح البخـاري التـي ُوجـد فيهـا اسـم أمحـد ابـن الشـحنة. يف حـني أتـت 
أسـاء سـامعي املجلـس األول مـن كتـاب النسـب للزبـر يف قائمـة ووجهـة)2(، وأسـاء سـامعي جـزء فيـه 
حديـث داود بـن رشـيد يف وجهـة.
ـر فواهتـم بخـالف  ـو كث ل أسـاء مجيـع مـن حـر ول الثـاين: ملمـح إحصائـي تفصيـي؛ فضابـط األسـاء سـجَّ
ـرون(.  ـة )وآخ ـيَّ لفظ ـم يف ط ـل بعضه ـد ُيغف ـذي ق ـاء ال ـب األس كات
الثالـث: ملمـح فهـريس توثيقـي، فطبـاق السـاع مثلهـا مثـل باقـي خـوارج نصـوص املخطوطـات )قيـود التملك، 
ــة  ــات تابع ــات إال كمالحظ ــارس املخطوط ــر يف فه ــخ(. ال تظه ــظ، ...إل ــود التقاري ــف، وقي ــود الوق وقي
ـاب املخطـوط اكتفـى جـلُّ املفهرسـني بتسـجيل  ـود عـى الكت ـذه القي ـرس، وإذا كثـرت ه ـاب امُلفه للكت
أقـدم قيـد وأحـدث قيـد وأغفلـوا الباقـي. بينـا أوراق السـاع بطبيعتهـا املسـتقلة يمكـن أن ُتفهـرس كعمل 
ـريس  ـت مفه ـه جعل ـا متثل ـذه األوراق، وم ـة ه ـة طبيع ـدم معرف ـإنَّ ع ـكلة ف ـأيت املش ـا ت ـه، وُهن ـم بذات قائ
ـة بدمشـق الذيـن قـرؤوا فيهـا أسـاء أعـالم أن يصنفوهـا حتـت رأس موضـوع )الرتاجـم  ـة الوطني املكتب
ـالمية()3(.  اإلس
وطاملـا أن احلديـث عـن خطـأ التعامـل مـع هـذا النـوع مـن املخطوطـات فيجـدر التنويـه بـا أورده 
)1( انظر مقدمة أساء السامعني للدارقطني املنشورة هنا، الورقة ]136/أ- 136/ب[.
ــس  ــواردة يف جمال ــات ال ــاين، دالالت املصطلح ــر اجلوم ــة، وانظ ــي الورق ــد وجه ــي أح ــة ه ــني، والوجه ــة ذات الصفحت ــي الورق ــة ه )2( القائم
 .Journal of Islamic Manuscripts, 11 (2020) 122 ،الســاع والقــراءة يف املخطوطــات العربيــة
)3( انظر فهرسة أساء السامعني لسنن الدارقطني، خمطوطة املكتبة الوطنية بدمشق، 3803 ت11. 
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الشـيخ شـعيب األرنـاؤوط حمقـق كتـاب سـنن الدارقطنـي، إذ عـدَّ أوراق سـاع سـنن الدارقطنـي مؤَلًفـا 
مـن املؤلفـات التـي خـدَم هبـا أهـُل احلديـث كتـاب سـنن الدارقطنـي، ونسـبه إىل أيب احلجـاج يوسـف بـن 
الزكـي عبـد الرمحـن املـزي )ت 742هــ(. فقـال »السـامعون لسـنن الدارقطنـي، لعبـد الرمحـن بـن يوسـف 
املـزين)1(، املتوىف سـنة 742 هــ«)2(.
ويف احلقيقـة هـو يقصـد أبـا احلجـاج يوسـف بـن عبـد الرمحـن املـزي )ت 742هــ( وليـس ابنـه عبـد 
الرمحـن )ت 749هــ(. وعـى العمـوم فـإنَّ أبـا احلجـاج ليـس إال امُلسـمع األول للكتـاب، كـا سـيتبني، 
وأوراق السـاع ليسـت بخطـه؛ فخطـه مشـهور معـروف)3(. فكيـف حكـَم أن هـذه األوراق مـن تأليفـه؟ 
ومـا هيمنـا ُهنـا أّن الشـيخ شـعيب وهـو أحـد كبـار امُلحدثـني، وحمقـق الكتـاب مل يتنبـه إىل خصوصيـة هـذه 
األوراق؛ فجعلهـا مؤلًفـا مـن املؤلفـات اخلادمـة للكتـاب أو الدائـرة يف فلكـه. وهـذا ُيقـدم سـبًبا إضافًيـا 
ــن  ــذي يمك ــاع(، ال ــوع )أوراق الس ــرتاح رأس موض ــع اق ــات م ــذه املخطوط ــل ه ــه بمث ــرورة التنوي ل
اعتـاده يف خريطـة موضوعـات املعرفـة العربيـة اإلسـالمية، وإدراج مجيـع املخطوطـات املثيلـة حتتـه.
الرابـع: ملمـح زمنـي، فـأوراق السـاع هـي املرحلـة السـابقة عـى صياغـة طبقـة السـاع امُلعتِمـدة عليهـا، والتـي 
ـن  ـر ب ـب للزب ـة النس ـس، أو خمطوط ــذا املجل ـروءة يف ه ـي املق ـنن الدارقطن ـة س ـى خمطوط ـتكتب ع س
بـكار، أو خمطوطـة حديـث داود بـن رشـيد، وسـتكون طبـاق السـاع املعنيـة ُهنـا هـي الصيغـة املكثفـة، 
واملختـرة للبيانـات التفصيليـة الـواردة يف أوراق السـاع.
اخلامـس: ملمـح الرتميـز، ففـي حـني مل أصـادف فيـا قـرأت مـن طبـاق السـاع أيَّ نظـام ترميـز خـاص، مـا عـدا 
األرقـام التـي تـدل عـى أعـار األطفـال، ظهـر يف أوراق سـامعي سـنن الدارقطنـي رمـزان وأرقـاٌم هلـم 
دالالت خاصـة، والـذي كشـف عنهـا هـو الفحـص الداخـي للنـص، ومـن حسـن احلـظ أنَّ ابـن نـارص 
الديـن الدمشـقي احتفـظ لنـا يف مناقشـته ألوراق سـاع ابـن الشـحنة، ببعـض الرمـوز التـي شـاهدها 
ــة )ت  ــن قدام ــد اهلل ب ــن عب ــى ب ــد عيس ــن املج ــد ب ــن أمح ــيف الدي ــاع ســــ ــب أوراق الس ــط كات بخ
َل ابـن نـارص الديـن تفسـره هلـا؛ فقـال: »حصـَل فوقفـت عـى أوراق أسـاء بعـض  643هــ()4(.  وسـجَّ
مـن سـمع صحيـح البخـاري عـى الشـيخ العـامل املقـرئ رساج الديـن أيب عبـد اهلل احلسـني بـن املبـارك 
)1( هكذا يف األصل وهو خطأ مطبعي والصواب املزي.
)2( الدارقطني، سنن الدار قطني، ج: 1، ص: 31.
)3( ينظـر طبقـة السـاع بخطـه، الـكاليب، أحاديـث الـكاليب، خمطوطـة املكتبـة الوطنيـة بدمشـق، 3764 ت15، ]171/أ[، وانظـر اللوحـة رقـم: 
)3(، وقـارن مـع خـط ضابـط األسـاء يف اللوحتـني )1، 2(.
)4( ينظر ترمجته عند الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج: 47، ص: 152.
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بـن حممـد بـن حييـى بـن مسـلم بـن الزبيـدي احلنبـي البغـدادي – أثابـه اهلل تعـاىل – باجلامـع املظفـري 
بسـفح جبـل قاسـيون وابتـداء القـراءة عليـه كان يف أواخـر شـوال سـنة ثالثـني وسـتائة، وآخرهـا عـارش 
ذي القعـدة مـن السـنة، وذلـك يف اثنـني وعرشيـن جملًسـا هـي معينـة يف األوراق املشـار إليهـا مرمـوز 
ـل بالقلـم اهلنـدي إىل العـرشة وبالعـريب إىل آخـر املجالـس«)1(. لـكل جملـس بحـرف مـن حـروف اجلُمَّ
وهـو يقصـد أن ضابـط األسـاء رمـز لـكل جملـس برقـم، فمـن حـر جملًسـا وضـع لـه رقـم املجلـس الـذي 
حـره. ويقصـد بالقلـم اهلنـدي األرقـام)2(:
)3(
12345678910203040
= 2، وعن  =4)4(. ألنه قال عن 
ـن  ـم اب ـن إبراهي ـد ب ـر حمم ـامعني، وتفس ـاء الس ـط أس ـا ضاب ـي وضعه ـوز الت ـره للرم ـك تفس ـد ذل ـم رسد بع ث
الـواين )ت 735هــ()5(. هلـا أيًضـا، وكذلـك تفسـر أيب احلجـاج املـزي )ت 742هــ(، واجلـدول رقـم )1( يوضـح 
مـا بينهـم مـن اتفـاق أو اختـالف يف تفسـر الرمـوز ذاهتـا.
)1( ابن نارص الدين الدمشقي، االنتصار لساع احلجار، خمطوطة مكتبة احلرم املكي، املجموع رقم: 106، ]2/أ[.
)2( وهـذه األرقـام سـاها النديـم أحـرف السـند، وانظـر النديـم، الفهرسـت للنديـم، مـج: 1، ج: 1، ص: 42، وهـي النـوع الثـاين مـن أنـواع 
القلـم اهلنـدي عنـد ابـن وحشـية، وانظـر ابـن وحشـية، شـوق املسـتهام يف معرفـة رمـوز األقـالم، خمطوطـة املكتبـة الوطنيـة بباريـس، رقـم: 
6805، ]6/أ[.
ـة األصفـار مـع النوعـني األول  )3( هـذه األرقـام هـي النـوع الثـاين مـن أنـواع القلـم اهلنـدي؛ فهنـاك فـرق يف أشـكال األرقـام وطريقـة كتاب
والثالـث مـن أنـواع القلـم اهلنـدي وانظـر ابـن وحشـية، شـوق املسـتهام يف معرفـة رمـوز األقـالم، خمطوطـة املكتبـة الوطنيـة بباريـس، رقـم: 
6805، ]5/ب - 7/أ[.
)4( ابن نارص الدين الدمشقي، االنتصار لساع احلجار، خمطوطة مكتبة احلرم املكي، املجموع رقم: 106، ]2/ب[. 
)5( ينظر ترمجته عند ابن حجر العسقالين، الدرر الكامنة، ج: 3، ص: 293.
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اجلدول رقم )1( تفسريات رموز ضابط أسامء سامعي صحيح البخاري عىل ابن الزبيدي
الرموز
تفسريات الرموز عند العلامء الثالثة
ابن الواين 
)ت735هـ/1334م(
أبو احلجاج املزي 
)ت742هـ/1341م(
ابن نارص الدين الدمشقي 
)ت842هـ/1438م(
)ال فوت(
فــوت يف  لــه  ليــس  ملــن 
جملــس)1(. بعــض 
فهو من أعيد له فوته من بعض 
املجالس التي سمعها)2(.
ملن ُأعيد له بعض فوته أو عالمة اإلعادة
حصل فيه شك
فهـو مـن ُأعيـد لـه بعض فوتـه أو 
ــك)3(. حصل فيه ش
ــوت إال يف   ــه ف ــس ل ــن لي ــو م فه
ــس)4(. ــك املجل ذل
فهو من ليس له فوت يف املجالس 
التي سمعها بل له فوت جملس 
كامل أو أكثر)5(.
فهو من ليس له فوت أصاًل 
وكُمل له ساع الصحيح)6(.
 )حرف الفاء(
فله فوت يف بعض املجالس)7(
عــى  َب  رُضِ مــن 
ُكتــب  أو  اســمه 
لــه أعيــد  عليــه 
ُأعيد له حُمقًقا
يف  العالمــة  تــرك 
الســاع أوراق 
جملــس  فــوت  لــه  مــن 
. )8 ( مــل كا
من خالل اجلدول رقم )1( يتبني:
أن ُهنـاك اختالًفـا يف تفسـرات العلـاء الثالثـة للرمـوز التـي وضعهـا ضابـط أسـاء السـامعني، فبينـا عـّد  -
ابـن نـارص الديـن الدمشـقي رمـز حـرف الـكاف ) ( عالمـة مـن لـه فـوت جملـس كامـل أو أكثـر، 
)1( ابن نارص الدين الدمشقي، االنتصار لساع احلجار، ]3/أ[.
)2( املرجع السابق، املجموع رقم: 106، ]2/أ- 2/ب[.
)3( املرجع السابق، ]2/ب[.
)4( ابن نارص الدين الدمشقي، االنتصار لساع احلجار، ]2/ب[.
)5( املرجع السابق، ]2/ب[.
)6( املرجع السابق، ]2/ب[.
)7( املرجع السابق، ]2/أ[.
)8( املرجع السابق، ]3/أ[.
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ح املـزي أن عـدم وجـود رقـم املجلـس هـو دليـل عـى عـدم حضـور املسـتمع لذلـك املجلـس. وابـن  رصَّ
نـارص الديـن هـو الوحيـد بـني الثالثـة الـذي تكلـم عـى هـذا الرمـز.
أن ابـن نـارص الديـن فـرَّ عالمـة )ال فـوت(. ملـن ُأعيـد لـه فوتـه يف بعـض املجالـس التـي  -
هـا املـزي بأهنـا خمتصـة بمـن ليـس لـه فـوت يف املجالـس  سـمعها دون حتديـد تلـك املجالـس، بينـا فرَّ
التـي حرهـا بالتحديـد. يف حـني عـدَّ ابـن الـواين الـرب عـى اسـم املسـتمع يف قسـم الفـوات هـو 
الدليـل الوحيـد عـى إعـادة مـا فاتـه.
ــن  - ــزي واب ــق امل ــا اتف ــد، بين ــق دون حتدي ــكل ُمطل ــادة، بش ــز اإلع ــه رم ــم بأن ــر الرق ــواين ف ــن ال أن اب
ـه أو حصـل فيـه شـك. ـه رمـز ملـن ُأعيـد لـه بعـض فوت نـارص الديـن عـى أن
،  )ف(. -  ، د بتفسر بعض العالمات مثل أن ابن نارص الدين تفرَّ
ــن  ــه م ــا اصطلح ــاء في ــط األس ــود ضاب ــول إىل مقص ــم يف الوص ــى اجتهاداهت ــل ع ــات دلي ــذه االختالف وه
رمـوز. ومـا ُيثـر االنتبـاه إدراكهـم أن ضابـط األسـاء اختـار لـكل جملـس رقـًا حتـى املجلـس الثـاين والعرشيـن. 
، داللتـني إضافيتـني ممـا يثـر اإلربـاك؟ أغلـب الظـن أهنـم مل يوفقـوا فيـا  ، فلـاذا عـادوا وأعطـوا للرقمـني
ذهبـوا إليـه، ودليلنـا عـى ذلـك آٍت مـن فحـص دالالت الرمـوز الـواردة يف أوراق سـامعي سـنن الدارقطنـي.
دالالت األرقام والرموز في أوراق سامعي سنن الدارقطني:
لقـد اسـتخدم ضابـط أسـاء سـامعي سـنن الدارقطنـي. األرقـام التـي سـاها ابـن نـارص الديـن األحـرف 
ــس  ــى املجل ــًا حت ــس رق ــكل جمل ــى ل ــندية. وأعط ــرف الس ــت األح ــب الفهرس ــم صاح ــاها الندي ــة وس اهلندي
العرشيـن، وهـو آخـر املجالـس. فـكان يذكـر اسـم السـامع، وُيسـجل حتتـه رقـم املجالـس التـي حرهـا. وهـذه 
هـي األرقـام التـي اختارهـا.
1234567891011121314151617181920
ل فـوق اسـمه رمـز حـرف  وإذا مـا حـَر املسـتمُع كل املجالـس ومل يكـن لـه فـوت، أو ُأعيـد لـه مـا فاتـه سـجَّ
ــز  ــمه الرم ــوق اس ــع ف ــا، مل يض ــوت يف أحده ــه ف ــس وكان ل ــع املجال ــر مجي ــن ح ــا م )1(، أمَّ ــكاف  ال
)1( ينظر اللوحة رقم: )1(.
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. مثـل: أيب بكـر بـن أمحـد بـن عبـد املعـني املـري الشـافعي حـر املجالـس العرشيـن)1(، الـذي مل يأِت 
؛ ألن لـه فواًتـا يف املجالـس )3، 9، 14(، وكذلـك الشـيخ تـاج الديـن حممـد بـن إبراهيـم بـن  معـه الرمـز
يوسـف املراكـي الشـافعي املـري الريـر)2(، مل يـأِت معـه الرمـز  رغـم حضـوره املجالـس العرشيـن؛ 
ألن لـه فوًتـا يف املجلسـني )10، 12(. أي: إّن هـذا الرمـز يعنـي: أن الشـخص حـر كل املجالـس ومل 
يكـن لـه فـوت يف أي منهـا. ومـن ثـّم ليـس كـا ذهـَب ابـن نـارص الديـن يف تفسـره: أنَّ الرمـز هـو عالمـة 
مـن لـه فـوت جملـس كامـل أو أكثـر، إذ يكفـي أال ُيكتـب حتـت اسـمه رقـم املجلـس الـذي مل حيـره، كـا قـال 
أبـو احلجـاج املـزي، وكـا فعـل ضابـط أسـاء أوراق سـامعي سـنن الدارقطنـي. 
ـا بتحديـد األشـخاص الذيـن  ـا الفائـدة املتوخـاة مـن هـذا الرمـز، فهـي مسـاعدة كاتـب األسـاء الحًق أمَّ
سـمعوا كامـل الكتـاب برعـة وسـهولة عنـد كتابـة طبقـة السـاع عـى الكتـاب، فمـن رشوط كتابـة الطبقـة أن 
يبـدأ باألشـخاص امُلكملـني ثـم يردفهـم باملفوتـني)3(.
ـم أوراق السـاع عـى ثالثـة أقسـام، األول:  ومـن املالحـظ أن ضابـط أسـاء سـامعي سـنن الدارقطنـي قسَّ
فيـه أسـاء السـامعني مـع الرمـوز، والثـاين: املجالـس املعـادة وهـي ُهنـا املجلـس األول فقـط، أي مل يسـتخدم الرمـز
 للداللـة عـى اإلعـادة، حتـى إننـا نجـده مـع السـامعني )53، 54( اسـتخدم مالحظـة جانبيـة فكتـب »كُمـَل هلـا 
امليعـاد الفـوت بقـراءة عبـد الرمحـن ابـن امُلسـِمع املـزي«)4(، والثالـث: قسـم الفـوات. وبالنسـبة إىل مـن هلـم فـوت 
فقـد ظهـرت أسـاؤهم مـع حتديـد حجـم مـا فـات كاًل منهـم يف القسـم اخلـاص بالفـوات، ويف حـال ُأعيـد فـوات 
مجيـع مـن ضمهـم املجلـس ُكتـب عـى املجلـس بشـكل مائـل كلمـة )ُأعيـد()5(. 
ـن  ـليان ب ـن س ـد ب ـن حمم ـي الدي ـن تق ـم ب ـم 89- إبراهي ـامع رق ـة الس ـد حال ـف عن ـا التوق ـدر بن ـا جي وهن
عبـد اهلل اجلعـربي سـبط الشـيخ زيـن الديـن بـن الشـيخ مجـال الديـن املـزي، الـذي تأخـر عـن بدايـة املجلـس 
الثامـن، ثـم رضب ضابـط األسـاء عـى رقـم املجلـس ومل يـرب عـى اسـمه علَّـه يعـود وحيـر باقـي املجالـس، 
ولكننـا نجـده رضب عـى اسـمه يف قسـم الفـوات أيًضـا، وهـذا يعنـي أنَّ اجلعـربي خـرج فـوًرا مـن ذلـك املجلـس 
ومل يكملـه. وبنـاًء عليـه ال يمكننـا تفسـر الـرب عـى اسـمه يف قسـم الفـوات، بإعـادة مـا فاتـه وإكـال سـاعه 
)1( أوراق السامعني لسنن الدارقطني، ]138/أ[، السامع رقم: 39.
)2( املرجع السابق، ]139/أ[، السامع رقم: 51.
)3( السخاوي، كتاب الغاية، ص: 85. 
)4( ينظر الورقة ]139/أ[.
)5( ينظر فوات امليعاد الرابع، وامليعاد السابع عرش، أوراق السامعني لسنن الدارقطني، ]145/أ، 146/أ[، وانظر اللوحة رقم: )2(.
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لذلـك املجلـس، كـا فـرَّ ابـن الـواين الـرب، بـل الـرب عـى اسـمه هنـا يعنـي خروجـه مـن املجلـس فـور 
حضـوره.
، وقـد ظهـر هـذ الرمـز مـع  ومـن الرمـوز التـي اسـتخدمها ضابـط أسـاء سـامعي سـنن الدارقطنـي 
مسـتمعتني فقـط)1(، فالـكاف تعنـي أهنـا حـرت كل املجالـس ومل يكـن هلـا فـوت فيهـا، وامليـم تشـر، أغلـب 
الظـن، إىل أهنـا كانـت مسـتمعة طفلـة، لكنهـا جتـاوزت اخلمـس سـنوات مـن عمرهـا. ألننـا نجـده عندمـا ذكـر 
ــن  ــة«)2(. وم ــة يف الرابع ــه عائش ــال »وبنت ــن ق ــس العرشي ــي يف املجل ــي احللب ــن ع ــج ب ــن قلي ــي ب ــت ع ــة بن عائش
املعـروف أن السـامعني األطفـال ذوي اخلمـس سـنوات ومـا دون ُيقـال لسـاعهم: )حضـوٌر( وليـس سـاًعا)3(.
ويمكننـا مالحظـة كيـف اسـتعان كل مـن ابـن الـواين، واملـزي، وابـن نـارص الديـن بـأوراق السـاع ملناقشـة 
صحـة سـاع ابـن الشـحنة جلميـع صحيـح البخـاري عـى ابـن الزبيـدي، وهـذا توظيـف مهـم يف بـاب اجلـرح 
ـل العلـم عـن الشـيوخ. والتعديـل، ويف بـاب حتمُّ
وقـد مثََّلـت الورقـات ]135/أ-146ب[. أوراق السـاع لسـنن الدارقطنـي، التـي ُسـِمَعت عـى ثالثـة شـيوخ 
ي، وتـاج الديـن عبـد الرحيـم  هـم: مجـال الديـن أيب احلجـاج يوسـف بـن الزكـي عبـد الرمحـن بـن يوسـف املِـزِّ
بـن إبراهيـم بـن إسـاعيل بـن أيب اليـر، وشـهاب الديـن أمحـد بـن أيب اليـر. بقـراءة ابـن قيـم اجلوزيـة، وإعـادة 
املجلـس األول بقـراءة صـالح الديـن خليـل بـن سـامل بـن عبـد النـارص بـن نـارص بـن جمـد الغـزي، وهنـاك إعـادة 
للمجلـس األول بقـراءة زيـن الديـن عبـد الرمحـن بـن يوسـف املـزي أيًضـا، أمـا الورقـات ]148/أ-149/أ[. 
فهـي أوراق سـاع جلمهـرة أنسـاب قريـش وأخبارهـا للزبـر بـن بـكار ُسـمعت عـى أيب احلجـاج املـزي، بقـراءة 
عـاد الديـن ابـن كثـر يف دار احلديـث األرشفيـة يف الرابـع مـن ذي القعـدة سـنة 737هــ. والورقـة ]149/ب[ 
فهـي ورقـة سـاع جلـزء حديـث داود بـن رشـيد اهلاشـمي ُسـِمَع عـى أيب احلجـاج املـزي، وبقـراءة عـاد الديـن 
ا  ابـن كثـر يف دار احلديـث األرشفيـة أيًضـا يف اخلامـس مـن ذي القعـدة سـنة 737هــ، أي إن هذيـن املجلسـني متَـّ
بالتزامـن مـع آخـر جملسـني لسـنن الدارقطنـي يف الزمـان واملـكان نفسـه وعـى الشـيخ املسـمع نفسـه أيًضـا، وجـلُّ 
سـامعي هذيـن املجلسـني كانـوا مـن سـامعي كتـاب سـنن الدارقطـي، وجيـدر التنويـه بـأنَّ أوراق سـاع الكتـب 
ل أسـاء سـامعي الكتابـني األخريـن بطريقـة  الثالثـة مجيعهـا بخـط ضابـط األسـاء نفسـه؛ وهلـذا السـبب سـجَّ
خمتـرة.
)1( أوراق السامعني لسنن الدارقطني، ]136/ب[.
)2( املرجع السابق، ]142/أ[، وكذلك »حممد يف الرابعة«، وانظر أوراق السامعني لسنن الدارقطني، ]141/أ[.
 Journal of Islamic Manuscripts, 11 ،ــة ــات العربي ــراءة يف املخطوط ــاع والق ــس الس ــواردة يف جمال ــات ال ــاين، دالالت املصطلح )3( اجلوم
.(2020) 128
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ويمكننـا القـول: إّن اختـالف طريقـة ضابـط األسـاء يف تسـجيل سـامعي سـنن الدارقطنـي عـن الطريقـة التـي 
اتبعهـا يف تسـجيل سـامعي الكتابـني اآلخريـن عائـد إىل عـدد املجالـس. فبينـا احتـاج كتـاب سـنن الدارقطنـي إىل 
20 جملًسـا، نجـد أن الكتابـني اآلخريـن متّـا يف جملـس واحـد. 
الخالصة:
ــارج  ــا زال خ ــاًل، وم ــه قب ــت إلي ــالمية مل ُيلتف ــة اإلس ــات العربي ــن املخطوط ــاص م ــوع خ ــاع ن إنَّ أوراق الس
التصنيـف املوضوعـي يف خريطـة موضوعـات املعرفـة العربيـة اإلسـالمية، ونـرش النمـوذج الوحيـد املعـروف منهـا 
نـا مـن اقـرتاح رأس موضـوع هلـا، وهـو )أوراق السـاع(، وسـلََّط الضـوء عـى مرحلـة  حتـى اآلن ودراسـته مكَّ
سـابقة عـى كتابـة طبـاق السـاع مـا زاد مـن فهـم آليـة سـر احلركـة العلميـة يف البلـدان العربيـة خـالل العصـور 
اإلسـالمية، وحتـّري الّسـلف الّضبـط يف حتّمـل الّروايـة)1(، وتبـنيَّ أنَّ كاتـب هـذه األوراق هـو ضابـط األسـاء الذي 
يظهـر أحياًنـا يف طبـاق السـاع، وهـو شـخص آخـر غـر كاتـب األسـاء يف طبـاق السـاع، كـا أتـاح نـرش هـذا 
النمـوذج ودراسـته الفرصـة للمقارنـة بينهـا وبـني طبـاق السـاع، مـع حتديـد الغايـة منهـا.
 ويمكـن تعريـف أوراق السـاع بأهنـا: أوراق، أو كراسـة مسـتقلة يكتبهـا ضابـط أسـاء اجلاعـة احلارضيـن يف 
جملـس علـم، ُيعـنيِّ فيهـا اسـم الكتـاب أو اجلـزء املـدروس، واسـم الشـيخ امُلسـِمع، واسـم قـارئ املجلـس، مـع 
حتديـد مـكان وتاريـخ املجلـس، وُيثبـت أسـاء مجيـع احلارضيـن حُمـدًدا مـا سـمعه كل واحـٍد منهـم، ومقـدار مـا 
ن هـذه  فاتـه، كـا ُيبـني مـا إذا أعيـد لـه يشء مـن فوتـه، مسـتخدًما يف ذلـك رمـوًزا ذات دالالت حمـددة، وتكـوِّ
األوراق املـادة الرئيسـة لكاتـب األسـاء عنـد كتابـة طبقـة السـاع.
المنهج المتبع في التحقيق:
أتـت هـذه املخطوطـة ضمـن جممـوع مـن حمفوظـات املكتبـة الوطنيـة بدمشـق رقمـه 3803ت11، وشـغلت 
ــي ]135/ب، 143/أ-ب، 144/أ-ب،  ــة ه ــات فارغ ــا ورق ــد ختلله ــن ]135/أ-149/ب[. وق ــات م الورق
148/ب[.  147/أ-ب، 
وطبيعـة هـذا النـوع مـن املخطوطـات أنـه وحيـد النسـخة، فهـو ليـس مؤلًفـا علمًيـا حيـرص الطلبـة عى نسـخه 
ودراسـته عـى الشـيوخ، وهلـذا السـبب مل تكـن هنـاك نسـخ ُأخـر للمقارنـة، وللسـبب ذاتـه أثبتنـا النـص كـا ورد 
)1( ليـس مثـل االستسـهال احلاصـل مؤخـًرا يف منـح اإلجـازات ُينظـر الُعلبـي، املجالـس القرآنيـة يف دمشـق الشـام أمهيتهـا وفضلهـا، تاريـخ 
ــالمية، ع 30 )2012م(. ص: 258. ــات اإلس ــة والدراس ــة الرشيع ــة كلي ــا، جمل ــظ، آثاره ــا يف التحفي ــأهتا، مناهجه نش
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ــى أّن  ــة ع ــني ] [ للدالل ــتخدام املعقوفت ــمَّ اس ــش، وت ــواب يف اهلام ــه بالص ــع التنوي ــره، م ــره وبج ــل بعج يف األص
هنـاك بياًضـا يف األصـل مقـدار كلمـة أو أكثـر، وأحياًنـا إلضافـة حـرف ليسـتقيم الـكالم وتبيـان أن هـذه اإلضافـة 
ــا؛  ــتطع قراءهت ــة مل نس ــى كلم ــة ع ــاط ]...[ للدالل ــالث نق ــا ث ــان بينه ــص؛ واملعقوفت ــن الن ــت م ــا وليس ــن قبلن م
ـق فيـا بـني السـطور بخـط الناسـخ.  والقائمتـان | | للداللـة عـى أن مـا بينهـا أحُلِ
وبذلنـا جهدنـا يف ترمجـة مجيـع األسـاء الـواردة يف أوراق السـاع، وبالنسـبة إىل قسـم فـوات سـنن الدارقطنـي، 
الـذي يذكـر عـادة املواضـع التـي مل يسـمعها الشـخص وغالًبـا مـا تكـون مـن بدايـة حديـث كـذا إىل هنايـة احلديث، 
أحلنـا عـى كتـاب سـنن الدارقطنـي املحقـق واملخـدوم بعنايـة الشـيخ شـعيب األرنـاؤوط وفريقـه. جتنًبـا لتكـرار 
اسـتكال األحاديـث وخترجيهـا، وحرصنـا عـى إبقـاء األرقـام التـي اسـتخدمها ضابـط األسـاء بشـكلها األصـي 
ـمَّ ترقيـم أسـاء السـامعني لسـنن  ـة. كـا ت ـة اجلـدد املتعاملـني مـع املخطوطـات العربي ـدة للطلب ـه مـن فائ ملـا في
ـة والربـط مـع أوراق سـاع مجهـرة أنسـاب قريـش، وجـزء حديـث داود بـن رشـيد،  الدارقطنـي لغـرض املقارن
ولغـرض اإلحصـاء فـكان عـدد السـامعني 135 سـامًعا، وإذا اسـتثنينا السـامعني )70، 87، 88( الذيـن رسعـان ما 
خرجـوا مـن املجلـس فُشـطب حضورهـم لتلـك املجالـس، يكـون عـدد السـامعني 132 سـامًعا، منهـم 26 سـامًعا 
أمتـوا سـاع مجيـع الكتـاب)1(، وهـذا واحـٌد مـن جمالـس السـاع الكبـرة التـي تعكـس أمهيـة الكتـاب املـدروس.
. )1( بعد إضافة السامع رقم: 55، الذي ني أن ُيضيف إليه الرمز
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وقف بالضيائية بدمشق عى املسلمني وقف
حصل الرشوع يف سنن الدارقطني يف يوم السبت ثامن شهر شوال سنة سبع وثالثني وسبعائة بدار احلديث 
األرشفية)3( جوار قلعة دمشق املحروسة
واخلتم يف يوم اخلميس خامس شهر ذي القعدة من السنة املذكورة 
والقراءة من نسخة احلافظ يوسف بن النابلي)4( وُعوِرَضت بنسخة ابن النحاس)5(.
)1( أبـو احلسـن عـي بـن عمـر بـن أمحـد بـن مهـدي )ت 385هــ/ 995م(، وانظـر ابـن خلـكان، وفيـات األعيـان، ج: 3، ص: 297، واملقصـود 
أسـاء السـامعني لسـنن الدارقطنـي.
ـة بالصاحليـة يف سـفح جبـل قاسـيون انظـر النعيمـي، الـدارس يف تاريـخ املـدارس، ج: 2، ص: 71؛ ابـن  ـة دار احلديـث الضيائي )2( عـن مكتب
طولـون، اجلوهريـة يف تاريـخ الصاحليـة، ص: 132-134؛ بـدران، عبـد القـادر، منادمـة األطـالل، ص: 242؛ العـش، دور الكتـب، ص: 
.261-244
)3( دار احلديـث األرشفيـة بناهـا امللـك األرشف مظفـر الديـن موسـى بـن امللـك العـادل األيـويب سـنة )628هــ/1231م(؛ وانظـر النعيمـي، 
ــدارس، ج: 1، ص: 15. ال
ـو املظفـر رشف الديـن يوسـف بـن احلسـن بـن بـدر بـن احلسـن النابلـي األصـل الدمشـقي الشـافعي )ت  )4( أغلـب الظـن هـو احلافـظ أب
ـالم، ج: 50، ص: 80. ـخ اإلس ـي، تاري ـر الذهب 671هــ/1272م(؛ وانظ
)5( هنـاك أكثـر مـن َعَلـم ُعـرف بابـن النحـاس، وأغلـب الظـن أن املقصـود هـو اإلمـام الفقيـه عبـد الرمحـن بـن عمـر بـن حممـد بـن سـعيد 
از )ت 416هــ/ 1025م(. ألنـه كان مسـند الديـار املريـة؛ وانظـر الذهبـي، سـر أعـالم النبـالء، ج: 17، ص: 313. التُّجيبـي البـزَّ
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]136/ب[ ]قسم أساء السامعني[
بسم اهلل الرمحن الرحيم 
السامعون لسنن اإلمام أيب احلسن الدارقطني عىل الشيخ: 
ي)1(. أ- مجال الدين أيب احلجاج يوسف بن الزكي عبد الرمحن بن يوسف املِزِّ




ج- وشهاب الدين أمحد بن أيب الير)5(.
َرعـي)6( إمـام  1 - بقـراءة الشـيخ شـمس الديـن حممـد بـن أيب بكـر بـن أيـوب │بـن سـعد بـن َحريـز│ الزُّ
ــة ]و[ أوالده. اجلوزي
)1( املتـوىف سـنة )742هــ/ 1341م(. وانظـر ترمجتـه عنـد السـبكي، معجـم الشـيوخ، ج1، ص: 508. ابـن رافـع السـالمي، الوفيـات، ج: 1، 
ص: 396. وهـو امُلسـِمع األول.
)2( )ت 749هــ/ 1348م(. وانظـر ترمجتـه عنـد السـبكي، معجـم الشـيوخ، ص: 223، وهـو امُلسـِمع الثـاين. وانظـر أيًضـا ابن حجر العسـقالين، 
الـدرر الكامنـة، ج: 2، ص: 351، الذهبـي، معجم الشـيوخ، ج: 1، ص: 387.
)3( هكذا يف األصل، أحلق الرقم: 19 بعد 20.
)4( حرف الكاف، يعني أكمله.
)5( هـو أخـو امُلسـِمع السـابق، أمحـد بـن إبراهيـم بـن إسـاعيل بـن إبراهيـم بـن أيب اليـر )ت 743هــ/1342م(. وهـو امُلسـِمع الثالـث، وانظـر 
السـبكي، معجـم الشـيوخ، ص: 44، ابـن حجـر العسـقالين، الـدرر الكامنـة، ج: 1، ص: 82، ابـن رافـع السـالمي، الوفيـات، ج: 1، ص: 
.427
)6( ابـن قيـم اجلوزيـة )ت 751هــ/1350م(، وانظـر ترمجتـه عنـد الذهبـي واحلسـيني، ذيـول العـرب، ج: 6، ص: 282؛ ابـن قـايض شـهبة، تاريخ 
ابـن قـايض شـهبة، مـج: 3، ج: 2، ص: 16. ومـا بـني القائمتـني │ │ ُأحلـق فـوق الـكالم بخـط الناسـخ نفسـه.
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2 - برهان الدين إبراهيم)1( .
3 - ورشف الدين عبد اهلل)2(.
)3(
4 - وزينب)4(.
5 - وأم كلثوم)5(، وأمهم.
زيز)6(. 6 - ضيفة بنت الشيخ شمس الدين │حممد بن عبد األحد│ الرَّ
7 - الشيخ برهان الدين إبراهيم بن حممد بن إبراهيم القيي السفاقي)7( وأخوه.
)1(  )ت 767هــ/1365م(. ابـن حجـر العسـقالين،  الـدرر الكامنـة، ج: 1، ص: 58، ابـن قـايض شـهبة، تاريـخ ابـن قـايض شـهبة، مـج3، ج: 
2، ص: 279.
)2( املرجع السابق، ج2، ص: 290، وقد ذكر يف بعض املصادر أن لقبه مجال الدين، وانظر ابن كثر، البداية والنهاية، ج: 14، ص: 253.
، يعني أكملته مستمعة، أي كان عمرها فوق اخلمس سنوات.  )3(
)4( مل أجد هلا ترمجة. 
)5( مل أجد هلا ترمجة.
)6( مل أجـد هلـا ترمجـة مسـتقلة، ولكـن أباهـا هـو شـمس الديـن حممـد بـن عبـد األحـد بـن يوسـف اآلمـدي املعـروف بابـن الرزيـز احلنبـي 
خطيـب اجلامـع الكريمـي )ت 743هــ/ 1343م(؛ ابـن حجـر العسـقالين، الـدرر الكامنـة، ج: 3، ص: 489. ومـا بـني القائمتـني │ │ 
ُأحلـق فـوق الـكالم بخـط الناسـخ نفسـه.
)7( النحـوي )ت 742هــ/ 1342م(؛ ابـن حجـر العسـقالين، الـدرر الكامنـة، ج: 1، ص: 55، السـيوطي، بغيـة الوعـاة، ج: 1، ص: 425. ولكن 
ابـن حجـر العسـقالين قـال: »ثـم قـدم هـو وأخـوه دمشـق سـنة 38 ]أي 738هــ[«؛ ابـن حجـر العسـقالين، الـدرر الكامنـة، ج: 1، ص: 55، 
وهـذه املعلومـة غـر دقيقـة؛ ألن جملـس العلـم الـذي حـراه بدمشـق جرى بـني شـوال وذي القعـدة سـنة )737هــ/1337م(.
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8 - الشيخ شمس الدين حممد)1(.
9 - القايض شمس الدين بن النقيب)2(.
10- القايض عاد الدين الطرسويس)3(.
 )4(
 ]137/أ[
11- رشف الدين عبد اهلل بن الشيخ أمني الدين حممد بن إبراهيم الواين احلنفي)5(.
12- أمني الدين حممد بن عي بن احلسن بن عبد اهلل األََنفي املالكي)6(.
13- زين الدين عبد الرمحن بن املسمع األول الشيخ مجال الدين املزي)7(.
)1( هـو أخـو السـامع السـابق دخـل مـع أخيـه إبراهيـم دمشـق سـنة 737هــ، وتـويف بحلـب سـنة )744هــ/ 1344م(؛ الذهبـي واحلسـيني، 
ــرب، ج: 6، ص: 235. ــول الع ذي
)2( حممـد بـن أيب بكـر بـن إبراهيـم بـن عبـد الرمحـن بـن حممـد بـن محـدان، الشـيخ العـامل املـدرس، القـايض شـمس الديـن ابـن النقيـب )ت 
745هــ/ 1345م(. السـبكي، طبقـات الشـافعية الكـربى، ج: 9، ص: 307، ابـن حجـر العسـقالين، الـدرر الكامنـة، ج: 3، ص: 398.
)3( قـايض القضـاة عـاد الديـن أبـو احلسـن عـي بـن أمحـد بـن عبـد الواحـد بـن عبـد املنعـم الطََّرُسـويس )ت 748هــ/ 1348م(. الذهبـي 
ــرب، ج: 6، ص: 269. ــول الع ــيني، ذي واحلس
)4( املالحـظ هنـا عندمـا جـاء الرقـم: )20( لوحـده كتبـه بشـكله الصحيـح، أي وضـع الصفـر، حتـى ال يقـع لبـس فُيظـن أنَّ الرجـل سـمع 
املجلـس الثـاين.
)5( )ت 749هـ/1348م(؛ ابن رافع السالمي، الوفيات، ج: 2، ص: 79. الذهبي واحلسيني، ذيول العرب، ج: 6، ص: 277.
)6( )ت 786هــ/1384م(، الصفـدي، الـوايف بالوفيـات، ج: 4، ص: 159، ابـن حجـر العسـقالين، الـدرر الكامنـة، ج: 4، ص: 62، ابـن العـاد 
احلنبـي، شـذرات الذهـب، ج: 8، ص: 503.
)7( )ت 749هـ/ 1348م(. السبكي، معجم الشيوخ، ص: 220، الذهبي واحلسيني، ذيول العرب، ج: 6، ص: 275.
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14- مجال الدين إبراهيم بن يونس بن موسى بن يونس البعلبكي الشافعي)1( وابنه.
15- حممد)2(.
16- شهاب الدين أمحد بن إبراهيم بن حممود الزهري الشافعي)3(.
17- مجال الدين يوسف بن حسن بن أمحد بن مقال الرير البادرائي الشافعي)4(.
18- عالء الدين عي بن عمر بن عبد احلق التلعفري احلنبي)5(.
19- رشف الدين موسى بن ماجد بن أمحد املري الشافعي)6(.
20- شمس الدين حممد بن حممد بن حممد بن موسى القابي املالكي)7(.
 ]137/ب[
)1( ابـن يونـس البعـي الغانمـي )ت 741هــ/1341م(؛ ابـن حجـر العسـقالين، الـدرر الكامنـة، ج: 1، ص: 78؛ الصفـدي، الـوايف بالوفيـات، 
ج: 6، ص: 110.
)2( مل أجد له ترمجة.
)3( مل حُتـدد سـنة وفاتـه ولكـن ُذكـر »أمحـد بـن إبراهيـم الفقيـه العـامل شـهاب الديـن الزهـري الشـافعي، تفقـه وسـمع وعلـق وتنبَّـه، مولـد سـنة 
بضـع وسـبعائة«، الذهبـي، املعجـم املختـص، 12، ابـن حجـر العسـقالين، الـدرر الكامنـة، ج: 1، ص: 95. 
)4( مل أجد له ترمجة.
)5( مل أجـد لـه ترمجـة، ولكننـي وجـدت ترمجـة البنـه أيب بكـر، وفيهـا أن مـن مشـاخيه والـده وابـن رجـب. وانظـر السـخاوي، الضـوء الالمـع، 
ج: 11، ص: 56.
)6( مل أجد له ترمجة. 
والسبب أن له فوت يف امليعاد 12. )7( مل أجد له ترمجة. وعى الرغم من أنه سمع مجيع املجالس لكن مل يضع فوقه 
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ــويف  ــدادي الص ــك│ البغ ــن ُترش ــي ب ــد الغن ــن عب ــف ب ــن يوس ــد ب ــربكات حمم ــو ال ــن أب ــاج الدي 21- ت
ــه. ــي│)1( وابن احلنب
22- حممد كال الدين أبو الفضل)2(، وابن عتيق والده.
23- عبد الرحيم بن أيدمر)3(.
هي احلنبي البغدادي احلريري)4(. 24- نجم الدين أبو اخلر سعيد بن عبد اهلل الدِّ
25- مجال الدين عبد اهلل بن سعد بن سعود املاُسوحي الشافعي)5(.
26- الشيخ أمني الدين مبارك بن عبد اهلل اللبناين الصويف)6(.
27- شمس الدين حممد بن مخيس بن هاشم بن غزية الشيباين احلنبي │البغدادي التاجر│)7( وولده.
)1( )750هــ/1349م(، ومـا بـني القائمتـني أحلـق فـوق الـكالم بخـط الناسـخ نفسـه؛ الصفـدي، الـوايف بالوفيـات، ج: 5، ص: 186؛ ابـن 
ــة، ج: 4، ص: 297. ــدرر الكامن ــقالين، ال ــر العس حج
)2( مل أجد له ترمجة.
)3( مل أجد له ترمجة.
)4( )ت 749هــ/ 1349م(، الذهبـي، املعجـم املختـص، ص: 104؛ الذهبـي واحلسـيني، ذيـول العـرب، ج: 6، ص: 277؛ ابـن رافـع السـالمي، 
الوفيـات، ج: 2، ص: 111.
)5( )ت 771هــ/1370م(، يف األصـل بـن سـعود، وكذلـك عنـد الصفـدي، الـوايف بالوفيـات، ج: 17، ص: 102؛ بينـا هـو »بـن مسـعود« عنـد 
الذهبـي، املعجـم املختـص، ص: 120؛ وابـن حجـر العسـقالين، الـدرر الكامنـة، ج: 2، ص: 261.
)6( مل حتـدد املراجـع تاريـخ وفاتـه؛ وانظـر ابـن نـارص الديـن، توضيـح املشـتبه، ج: 7، ص: 364؛ السـبكي، معجـم الشـيوخ، ص: 331؛ ابـن 
حجـر العسـقالين، الـدرر الكامنـة، ج: 3، ص: 275.
)7( مل أجد له ترمجة، وما بني القائمتني أحلق فوق الكالم بخط الناسخ نفسه.
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28- جمد الدين عبد السالم)1(.
29- شمس الدين حممد بن عي بن عبد اهلل بن أخو عبيدة القاصد)2(.
30- شهاب الدين أمحد بن حممد بن ضو ابن نارص الشعراوي الشافعي)3(.
 ]138/أ[
31- عاد الدين إبراهيم بن أيب بكر بن يعقوب بن السلطان امللك العادل)4( وولداه.
32- أسد الدين أمحد)5(.
33- وأيملك)6(.
34- شمس الدين حممد بن سامل بن سنانا بن يعقوب األنصاري)7(، وابن أخيه.
35- حممد بن عي بن سامل بن سنانا األنصاري)8(.
36- احلاج حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن سليان القادري)9( املؤذن بمسجد فزان بطرابلس)10(.
)1( مل أجد له ترمجة.
)2( مل أجـد لـه ترمجـة، وإنـا وجـدت ترمجـة لوالـده املتـويف سـنة )735هــ/1335م( »عـي أخـو مجـال الديـن ُعبيـدة القاصـد«، وانظـر اجلـزري، 
تاريـخ حـوادث الزمـان، ج: 3، ص: 828.
)3( مل أجد له ترمجة.
)4( )ت 746هـ/1346م(، ابن رافع السالمي، الوفيات، ج: 2، ص: 20.
)5( مل أجد له ترمجة.
)6( مل أجد له ترمجة.
)7( مل أجد له ترمجة.
)8( مل أجد له ترمجة.
)9( مل أجد له ترمجة. 
)10( فزان، والية واسعة بني الفيوم وطرابلس الغرب، وانظر احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج: 4، ص: 260.
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37- سيف الدين قطلو بن عبد اهلل العالئي احلسيني)1(.
38- أبو بكر بن أمحد بن عبد املعني املري الشافعي)2(.
39- أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد اهلل النسائي احللبي)3( والده.
41- وأخته خدجية)4(.
 ]138/ب[
42- حممد بن سيف الدين طولُبغا بن عبد اهلل السيفي)5(.
املستجدون يف الثاين:
43- قايض القضاة حسام الدين احلسن بن رمضان بن احلسن بن فاٍد الِقَرِمي الشافعي)6( وفتاه.
)1( مل أجد له ترمجة.
)2( مل أجد له ترمجة. له فوات يف املواعيد )3، 9، 14(.
)3( مل أجد له ترمجة.
)4( مل أجد هلا ترمجة، ولكنها بنت السامع رقم: 52.
)5( )ت 749هــ/1348م(، الذهبـي، واحلسـيني، ذيـول العـرب، ج: 6، ص: 278؛ ابـن حجـر العسـقالين، الـدرر الكامنـة، ج: 3، ص: 461؛ 
ــات، ج: 3، ص: 146.  ــوايف بالوفي ــدي، ال الصف
)6( )ت 746هــ/ 1345م(، ابـن نـارص الديـن، توضيـح املشـتبه، ج: 7، ص: 85؛ الصفـدي، الـوايف بالوفيـات، ج: 12، ص: 13؛ ابـن حجـر 
ــقالين، ج: 2، ص: 15. العس
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44- هبادر بن عبد اهلل اآلمدي سيف الدين)1(.
ـد  ـن │عب ـادي ب ـد اهل ـن عب ـد ب ـن أمح ـاد الدي ـيخ ع ـن الش ـد ب ـن حمم ـمس الدي ـيخ ش 45- الش
ــي)2( ــديس احلنب ــف املق ــن يوس ــادي ب ــد اهل ــن عب ــد│ ب احلمي
)3( 
46- الشيخ مجال الدين يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن يوسف النابلي احلنبي)4(.
47- وشهاب الدين أمحد بن احلسن بن جعفر الشاغوري الشافعي)5(.
48- وشهاب الدين أمحد بن حممد بن أيب الفرج بن مزهر)6(.
49- صالح الدين خليل بن سامل بن عبد النارص بن سامل بن جمد الغزي ثم املقديس الشافعي)7(.
50- شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن عي بن جعفر التوني املالكي)8(.
 ]139/أ[
51- الشيخ تاج الدين حممد بن إبراهيم بن يوسف املراكي املالكي الشافعي املري الرير)9(.
)1( )776هـ/ 1374م(، ابن نارص الدين، توضيح املشتبه، ج: 7، ص: 86. 
)2(  )ت 744هـ/ 1343م(. الذهبي واحلسيني، ذيول العرب، ج: 6، ص: 238، السيوطي، بغية الوعاة، ج: 1، ص: 29.
)3(  هنا وضع الصفر للرقم )20(.
)4( لقد ورَد ذكره عند ابن رجب، الذيل عى طبقات احلنابلة، ج: 4، ص: 305. 
)5( مل أجد له ترمجة.
)6( مل أجد له ترمجة.
)7( مل أجد له ترمجة. ولكن هناك ترمجة لولده صالح بن خليل عند السخاوي، الضوء الالمع، ج: 3، ص: 311.
)8( مل أجد له ترمجة.
)9( كلمـة املالكـي مـروب عليهـا يف األصـل، )ت 752هــ/ 1351م(. السـبكي، عبـد الوهـاب، طبقـات الشـافعية الكـربى، ج: 9، ص: 147، 
لـه فـوات يف امليعاديـن )10، 12(.
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52- رشف الدين أبو اخلر صالح بن عبد اهلل بواب القيمرية النارصية)1(.
53- شمس الدين حممد بن حييى بن زكريا السالمي التاجر ُعرف بابن اإِلَبِري)2(، وولده.
54- حممد)3(.
كُمَل هلام امليعاد الفوت بقراءة عبد الرمحن ابن امُلسِمع املزي)4(.
55- وشمس الدين حممد بن جالل الدين عبد الرمحن بن عمر بن محاد البغدادي ثم احلريري والده)5(.
56- وفتا والده مثقال اهلندي احلنفي)6(.
57- الشيخ إبراهيم بن عبد املحيي بن حممد بن منصور الواسطي مؤذن الرواحية)7(.
58- مجال الدين عبد اهلل بن عبد اخلالق بن سعيد بن عبد اللطيف القرواين املالكي)8(.
)1( )ت 749هــ/1348م(، الذهبـي واحلسـيني، ذيـول العـرب، ج: 6، ص: 271، بينـا سـنة وفاتـه عنـد ابـن حجـر العسـقالين، الـدرر الكامنـة، 
ج: 2، ص: 202، هـي )748هــ(؛ الذهبـي، املعجـم املختـص، ص: 113.
)2( )743هـ/1342م(، ابن رافع السالمي، الوفيات، ج: 1، ص: 418؛ ابن حجر العسقالين، الدرر الكامنة، ج: 4، ص: 285.
)3( مل أجد له ترمجة.
)4( جاءت هذه العبارة بخط الناسخ نفسه عى اهلامش األير للورقة.
)5( مل أجـد لـه ترمجـة. والغريـب أنَّ هـذا السـامع حـر املجالـس العرشيـن مجيعهـا، ومل يـرد اسـمه يف قسـم الفـوات، ومـع ذلـك مل يضـع معـه 
، وأغلـب الظـن أنـه سـقط سـهًوا. الرمـز
)6( وفتا هكذا يف األصل والصواب وفتى، مل أجد له ترمجة.
)7( وجـدت اسـمه يف طبقـة سـاع لكتـاب هتذيـب الكـال يف أسـاء الرجـال سـنة 739هــ، وانظـر املـزي، هتذيـب الكـال، ج: 1، ص: 97، كـا 
سـمع جـزًءا منـه مـرة ثانيـة سـنة 741هــ، وانظـر املـزي، هتذيـب الكـال، ج: 1، ص: 108، وهـو فيهـا »الشـيخ الصالـح إبراهيـم بـن عبـد 
املحيـي بـن حممـد بـن منصـور الواسـطي املعـروف بالـوراق«.
)8( مل أجد له ترمجة.
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59- احلاج عمر بن أيب بكر بن أمحد بن حممود املري التاجر)1( السفار.
]139/ب[
60- عمر بن أيب بكر بن عبد احلميد بن حممد اجلوخي ابن احلبال)2(.
61- أمحد بن صالح بن أمحد بن خطاب ابن عمر، شهاب الدين الزهري)3(.




65- عي بن يوسف بن أمحد بن عبد الدايم احللبي األصل املري)7( الشيخ.
66- مجال الدين محزة بن عمر بن أمحد بن حممد بن يوسف احللبي اهلكاري الفقيه احلنبي)8(.
)1( وجـدت اسـمه أيًضـا يف طبقـة سـاع لكتـاب هتذيـب الكـال يف أسـاء الرجال سـنة 739هــ، وانظـر املـزي، هتذيـب الكـال، ج: 1، ص: 97. 
ويبـدو أنـه كان زميـاًل يف الطلـب للشـيخ إبراهيـم بـن عبـد املحيـي بـن حممـد بـن منصـور الواسـطي.
)2( مل أجد له ترمجة.
)3( )ت 795هـ/ 1392م(، ابن حجر العسقالين، الدرر الكامنة، ج: 1، ص: 141؛ ابن حجر العسقالين، إنباء الغمر، ج: 1، ص: 458.
ـوايف  ـدي، ال ـة، ج: 1، ص: 71-72، الصف ـدرر الكامن ـقالين، ال ـر العس ـن حج ـب )ت 760هــ/1359م(، اب ـب رس حل ـن كات ـال الدي )4( مج
بالوفيــات، ج: 6، ص: 93-92. 
)5( مل أجد له ترمجة. 
ـر  ـن حج ـد اب ـات، ج: 5، ص: 10؛ وعن ـوايف بالوفي ـدي، ال ـد الصف ـأ عن ـد ورد خط ـوال 737هــ/1337م(، وق ـق )ت ش ـب رس دمش )6( كات
ـنة  ـوال س ـاين يف ش ـم الث ـس العل ـر جمل ـه ح ـني أن ـنة )727هــ(. يف ح ـويف س ـة، ج: 4، ص: 251-252، أن ت ـدرر الكامن ـقالين، ال العس
)737هــ(. وربـا وفاتـه كانـت سـبب انقطـاع أخيـه وابنـه عـن حضـور باقـي جمالـس هـذا الكتـاب. 
)7( )ت 749هـ/1348م(. ابن فهد املكي، حلظ األحلاظ، ص: 120.
)8( كان حًيا سنة )745هـ/1345م(؛ الذهبي، املعجم املختص، ص: 89.
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67- أمني الدين سامل بن إبراهيم ابن حممود الُقَريري الشافعي)1(.
68- وصاحلة بنت عاد الدين داود بن ربيع املقدم)2(.
املستجدون يف الرابع:
69- حممد بن شمس الدين حممد بن عبد الوهاب كاتب صالح الدين بن امللك الكامل ]...[)3(.
70- وخادم والده حممد بن سالمة ]   [ الصاحلي)4(.
)5(
 ]140/أ[
)1( مل أجد له ترمجة.
)2( مل أجد هلا ترمجة. 
)3( مل أجد له ترمجة.
)4( ما بني املعقوفتني فراغ يف األصل بمقدار كلمة، ومل أجد له ترمجة.
)5( رُضب عـى هذيـن الرقمـني يف األصـل. والغريـب أن املجلـس الرابـع ُأعيـد فواتـه ومل يكـن حممـد بـن سـالمة الصاحلـي بينهـم، واملجلـس 
اخلامـس ال فـوات بـه. فأغلـب الظـن أن حممـد بـن سـالمة الصاحلـي حـر بدايـة املجلسـني ثـم خـرج فـوًرا، ومل حيـر اإلعـادة لذلـك عـاد 
ضابـط األسـاء وشـطب رقـم املجلسـني، ومل يشـطب اسـمه علَّـه حيـر باقـي املجالـس ولكنـه مل يعـد.
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املستجدون يف اخلامس:
71- فاطمة بنت حممد بن العاد عبد اخلالق)1( من بيت رانس)2( أبو ]كعا/كغا؟[.
72- نور الدين عي بن حسني بن إساعيل بن جربيل األنصاري املالكي املري)3(.
73- هدية بنت عي بن حممد بن محاد املقدم أبوها بإسطبل السلطان)4(.




75- عاد الدين أبو بكر بن أمحد بن أيب الفتح بن إدريس ابن الراج)6(.
76- أيملك بنت حممد بن أمحد النسائي احللبي، أخت أمحد املتقدم ذكره)7(.
املستجدون يف السابع:
77- عائشة بنت املقدم عي أخت هدية املذكورة وبنت بنتها)8(.
)1( وجـدت اسـمها يف طبقتـي سـاع لكتـاب هتذيـب الكـال عـى املـزي، وهـي زوجـة ابنـه عبـد الرمحـن. وانظـر املـزي، هتذيـب الكـال، ج: 
1، ص: 101، 105.
)2( بيـت رانـس، مـن قـرى غوطـة دمشـق كانـت مـن موقوفـات اخلانقـاه الدويريـة، وانظـر النعيمـي، الـدارس، ج: 2، ص: 116؛ بـدران، عبـد 
القـادر، منادمـة األطـالل، ص: 276.
)3( مل أجد له ترمجة.
)4( مل أجد هلا ترمجة.
)5( )ت 750هـ/1349م(. ابن قايض شهبة، تاريخ ابن قايض شهبة، مج2، ج: 1، ص: 707؛ الذهبي، املعجم املختص، ص: 261.
)6( )ت 777هـ/ 1376م(. ابن حجر العسقالين، إنباء الغمر، ج: 1، ص: 222.
)7( مل أجد هلا ترمجة.
)8( مل أجد هلا ترمجة.
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78- فاطمة بنت حممد بن عي املقدم املذكور)1(، وفتاة والدها.
79- نسيم احلبشية)2(.
80- شهاب الدين أمحد بن نارص الدين حممد بن ]  [ العالئي احلنبي)3(.
]140/ب[
املستجدون يف الثامن:
ـهاب  ـة ش ـن العالم ـد ب ـن حمم ـمس الدي ـن ش ـر ب ـن أيب بك ـايض رشف الدي ـن الق ـد ب ـن أمح ـهاب الدي 81- ش
ــب)4(. ــود الكات ــن حمم الدي
82- وأخوه عي)5(.
83- وابن عمها حممد بن بدر الدين حممد بن شمس الدين حممد)6(.
84- وفتا والدمها طيبغا اجلركي)7(.
85- وتربيته)8( حسن بن كرزا)9(.
)1( مل أجد هلا ترمجة. 
)2( مل أجد هلا ترمجة.
)3( ما بني املعقوفتني فراغ بمقدار كلمة يف األصل، ومل أجد له ترمجة.
)4( ابن حجر العسقالين، )ت 754هـ/1354م(، الدرر الكامنة، ج: 1، ص: 113.
)5( املرجع السابق، ج: 3، ص: 33.
)6( مل أجد له ترمجة.
)7( مل أجد له ترمجة.
)8( ُيستفاد من طباق الساع التي درستها أن مصطلح تربيته يأيت بمعنى: أنه ابن زوجته وليس من صلبه.
)9( مل أجد له ترمجة.
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86- حممد بن أمحد بن أمحد بن نر البغدادي السالمي)1(.
87- هباء الدين بن رسالن بن أمحد بن حممد بن ربيع الشافعي)2(.
)3(
88- إبراهيـم بـن تقـي الديـن حممـد بـن سـليان بـن عبـد اهلل اجلعـربي سـبط الشـيخ زيـن الديـن بـن الشـيخ 
مجـال الديـن املـزي)4(.
)5(
89- حسني بن حممد بن املقدم عي)6( أخو فاطمة املتقدم ذكرها.
املستجدون يف التاسع:
90- شمس الدين حممد ابن عبد الكريم بن عبد احلميد املارديني)7( املقرئ والده.
91- حمب الدين حممد بن اخلر بن عبد املجزي الياين)8(.
املستجدون يف العارش:
92- عبد الوهاب بن تقي الدين بن العلم احلراين)9(.
)10(
)1( مل أجد له ترمجة.
)2( مل أجد له ترمجة.
)3( رُضب عى رقم املجلس، ربا ألنه خرج فوًرا، ومل ُيرب اسمه علَّه يعود وحير باقي املجالس.
)4( مل أجد له ترمجة، ولكننا استفدنا أنه سبط – أي ابن بنت – الشيخ زين الدين أيب القاسم عبد الرمحن بن الشيخ مجال الدين املزي.
)5( رضب ضابـط املجلـس عـى رقـم املجلـس، ربـا ألنـه خـرج فـوًرا، وهلـذا رضب عـى اسـمه يف فـوات امليعـاد الثامـن، ولكنـه مل ُيـرب عـى 
اسـمه علَّـه يعـود وحيـر باقـي املجالـس. وانظـر ]145/ب[.
)6( مل أجد له ترمجة.
)7( مل أجد له ترمجة.
)8( مل أجد له ترمجة.
)9( مل أجد له ترمجة.
)10( املالحظ أنه كتب الرقم )10( مثل الرقم )1( ومل يضع فوقه صفًرا مكتفًيا بعنوان امليعاد إلزالة اللبس.
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93- عبد الرمحن بن املقدم حممد بن املقدم عي)1( أخو حسني.
 ]141/أ[
املستجدون يف احلادي عرش:
94- جمتبى الدين حييى بن يوسف بن حييى بن طلحة بن عبد اخلالق الصلتي الشافعي)2(.
95- نفيسة بنت حممد بن عي)3( ]شكرخان[)4( عاد الدين بن امللك العادل.
96- ورسملك بنت احلاج أمحد بن فخر الدين بن عثان املوصي التاجر السفار أبوها)5(.
97- الشيخ بدر الدين عي بن حممد بن عبد الغفار ] [ اخلراساين │ابن مؤذن النارصية│)6( وولده.
98- حممد يف الرابعة)7(.
املستجدون يف الثاين عرش:
99- تقـي الديـن عبـد اهلل بـن الشـيخ نـور الديـن حممـد بـن حممـد بـن حممـد بـن عبـد القـادر األنصـاري بـن 
الصايـغ)8(.
)1( مل أجد له ترمجة، وهو أخو فاطمة أيًضا.
)2( مل أجد له ترمجة.
)3( مل أجد هلا ترمجة.
)4( شـكرخان هكـذا قـرأت الكلمـة، وربـا يقصـد شـكارخانة، مـن شـكار بمعنـى الصيد وخانـة بمعنـى الـدار والبيـت، أي دار الصيـد. مصطلح 
كان يطلـق يف عهـد املاليـك للداللـة عـى املـكان الـذي يشـتمل طيـور الصيـد ومتعلقاهتـا املعـدة خصيًصـا لصيـد السـلطان، وانظـر حـالق، 
حسـان وصبـاغ، عبـاس، املعجـم اجلامـع يف املصطلحـات، ص: 129.
)5( مل أجد هلا ترمجة.
)6( ما بني املعقوفتني فراغ يف األصل بمقدار كلمة، وما بني القائمتني كتب بخط الناسخ نفسه فوق الكالم. ومل أجد له ترمجة.
)7( مل أجد له ترمجة.
)8( مل أجـد لـه ترمجـة، ولكننـي وجـدت اسـمه بـني سـامعي مشـيخة أيب عبـد اهلل حممـد بـن أمحـد بـن إبراهيـم الـرازي، وذلـك يف 23 ربيـع اآلخـر 
سـنة 732هــ/ 1332م، وانظر السـلف، مشـيخة ابن اخلطـاب، ص: 307.
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100- شمس الدين حممد بن يوسف بن أمني اخلليي الشافعي)1(، وابن أخته.
101- حممد بن عيسى بن عمر)2(.
102- خر بن حممد بن خر القالني األقباعي احلنبي)3(.
103- مجال الدين حممد بن عمر بن حييى الغاري الشافعي)4(.
104- الشيخ حممد بن أيب بكر بن حممد بن حييى الصلتي)5(.
 ]141/ب[
املستجدون يف الرابع عرش:
│وخالته. 105- حممد بن عثان بن عبد اهلل)6( اجلايب أبوه │يف 
106- عائشة بنت أمحد بن حممد بن أمحد احلراين)7( التاجر أبوها. 
107- يوسف بن يعقوب بن أيوب احلربايص احلنبي)8(.
)1( مل أجد له ترمجة.
)2( مل أجد له ترمجة.
)3( مل أجد له ترمجة.
)4( مل أجد له ترمجة.
)5( مل أجد له ترمجة.
)6( مل أجد له ترمجة.
)7( مل أجد هلا ترمجة.
)8( مل أجد له ترمجة.
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املستجدون يف اخلامس عرش:
108- حسلة بنت عبد اهلل قريبة عاد الدين بن امللك العادل)1(.
قي والده)2(. 109- حممد بن إبراهيم بن أمحد الرتكاين الرَّ
110- شمس الدين حممد بن يعقوب بن فارس اجلعربي الشافعي)3(.
املستجدون يف السادس عرش:
111- عبد اهلل بن موسى بن أمحد بن سعد احلسباين الشافعي)4(.
112- أمحد بن عبد املنعم بن أيب الفرج البهني التاجر املري)5(.
113- حممد بن خملوف بن حممد بن حممد السملوطي املري التاجر)6(.
114- عبد الرمحن بن نفيس بن عبد العزيز بن أيب بكر البهني التاجر املري)7(.
115- أمحد بن رشف بن أمحد بن عثان الطحاوي املري التاجر)8(.
116- حممد بن عمر بن خملوف بن حممد)9( بن أخو)10( حممد املذكور.
)1( مل أجد هلا ترمجة.
)2( مل أجد له ترمجة.
)3( مل أجد له ترمجة. 
)4( مل أجد له ترمجة.
)5( مل أجد له ترمجة.
)6( مل أجد له ترمجة.
)7( مل أجد له ترمجة.
)8( مل أجد له ترمجة.
)9( مل أجد له ترمجة.
)10( هكذا يف األصل والصواب ابن أخي.
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117- عالء الدين عي بن رشف الدين احلسني بن سالم الشافعي)1(.
 ]142/أ[
املستجدون يف السابع عرش:
118- سعيد بن أمحد بن حممد بن نر اهلل الزرعي)2(.
119- إبراهيم بن عيسى بن عبد الرمحن بن نجدة بن محدان بن النقيب)3(.
املستجدون يف الثامن عرش:
120- تاج الدين خليل بن إبراهيم بن أمحد املري الوجيزي الشافعي)4(.
121- وأمحد بن عز الدين حممد بن عيسى بن حممد بن ُرزيك الغساين)5( الشافعي والده.
املستجدون يف العرشين وهو ختام الكتاب:
122- زين الدين عمر بن قاسم ]   [ بن تيمية)6(.
 )7(
123- وعي بن قليج بن عي احللبي األصل ثم الدمشقي الفراء)8( وبنته.
124- عائشة يف الرابعة)9(.
)1( )753هـ/1352م(، ابن رافع السالمي، الوفيات، ج: 2، ص: 152. ابن حجر العسقالين، الدرر الكامنة، ج: 3، ص: 41.
)2( مل أجد له ترمجة.
)3( مل أجد له ترمجة.
)4( مل أجد له ترمجة.
)5( مل أجد له ترمجة.
)6( ما بني املعقوفتني فراغ يف األصل بمقدار ثالث كلات، ومل أجد له ترمجة.
)7( هنا وضع الصفر.
)8( مل أجد له ترمجة.
)9( مل أجد هلا ترمجة.
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125- وفاطمة بنت شهاب الدين العالئي)1(.
126- وعمر بن مظفر بن حسن املري القطان)2( │مع ابن اإلخنائي│.
127- وشمس الدين حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن الناصح)3(.
128- ومجال الدين إبراهيم بن القايض شمس الدين حممد بن رشف الدين حممد بن العز احلنفي)4(.
129- وعاد │وتاج│ الدين حممد بن قايض ]القضاة[ حممد بن أيب بكر اإلخنائي الشافعي)5(.
130- وكال الدين حممد بن الشيخ فخر الدين بن الصايغ)6(، وعي الرير املري)7(. 
131- وإبراهيم بن إساعيل بن إبراهيم بن عبد املحسن املقديس الشافعي)8(.
132- وصاحلة بنت حممد بن الفتح حممد القصاص)9(.
133- وابنها يوسف يف الثانية ابن شهاب الدين الزهري)10(.
134- وحممد بن علم ]الدين[ بن حممد من غزة)11(. 
135- وأمحد بن عثان بن سعد من غزة)12(.
]142/ب[ ]قسم املجالس املعادة[
السـامعون لـأول عـى أمحـد بـن أيب الير)13(،│وأخـوه عبـد الرحيـم)14(، واملـزي حـني اإلعادة│بقـراءة 
ــه،  ــن أخت ــي، واب ــاغوري، واخللي ــاري، والش ــري، والغ ــاين، والُقَري ــي، واللبن ــه، واملراك ــي وعتيق ــزي. القرم الغ
ومحـزة، وابـن عبـد املعـني، وابـن عبـد الدايـم، واليـاين، وزيـن الديـن بـن املسـمع، وأمحـد بـن النسـائي، وابـن 
ــرر│،  ــم │مك ــد الكري ــن عب ــال، واب ــيده)15(، ومثق ــن س ــي، واب ــده، والده ــري، وول ــن اإلب ــده، واب ]...[، وول
)1( مل أجد هلا ترمجة. وربا تكون ابنة السامع رقم: 79.
)2( مل أجد له ترمجة.
)3( )775هـ/ 1374(. ابن حجر العسقالين، إنباء الغمر، ج: 1، ص: 67. 
)4( مل أجد له ترمجة.
)5( )763هـ/ 1361م(، املقريزي، السلوك، ج: 4، ص: 265.
)6( مل أجد له ترمجة.
)7( رُضب عليه يف األصل.
)8( مل أجد له ترمجة.
)9( مل أجد هلا ترمجة.
)10( مل أجد له ترمجة.
)11( مل أجد له ترمجة. 
)12( مل أجد له ترمجة.
)13( انظر املسمع الثالث. 
)14( هكذا يف األصل والصواب أخيه، وانظر املسمع الثاين. 
)15( ابن سيد الدهي مل أستطع حتديده بني السامعني، وسيتكرر يف الورقتني ]145/أ، 148أ[.
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ـن  ـد ب ـن حمم ـي ب ـني، وع ـني مكمل ـوى حس ـدم، س ـة املق ـري، ومجاع ـوت الزه ـا، وبف ـن طولبغ ـطي، واب والواس










]قسم الفوات مع بعض املجالس املعادة[
فـوت امليعـاد الثـاين: أولـه عنـد أول حديـث أيب هريـرة: ال صـالة ملـن ال وضـوء لـه، وال وضـوء ملـن مل يذكـر 
ـن  ـد)3(، واب ـأ باملقاع ـان توض ـس أن عث ـث أيب أن ـاس حدي ـن عب ـث اب ـن حدي ـواين م ـمع ال ـه)2(. س ـم اهلل علي اس
ــري  ــث الزه ــن حدي ــد)4( ]...[)5( م ــأ باملقاع ــه توض ــان أن ــن عث ــه ع ــن أبي ــاين ع ــن البيل ــث اب ــن حدي ــد م ماج
عـن عـروة أعيـد. وابـن سـلمة عـن عائشـة قالـت كان رسـول اهلل إذا أراد أن ينـام وهـو جنـب توضـأ وضـوءه 
للصـالة)6(، وذكـر بقيـة احلديـث، ورجـع بعـد مـي مخسـة أحاديـث.
ــني)7(.  ــى اخلف ــح ع ــول اهلل يف املس ــَص رس ــال رخَّ ــن عس ــوان ب ــث صف ــه حدي ــث: أول ــاد الثال ــوت امليع ف
سـمع شـمس الديـن بـن عبـد اهلـادي مـن حديـث عـروة عـن أبيـه عـن عائشـة، أهنـا بلغهـا قـول ابـن عمـر يف 
)1( هذا السامع يرد ألول مرة، فهو مل حير سوى إعادة املجلس األول.
)2( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 1، ص: 123.
)3( املرجع السابق، ج: 1، ص: 148.
)4( املرجع السابق، ج: 1، ص: 160.
)5( ما بني املعقوفتني قرابة ثالث كلات شطب عليها بكلمة أعيد فعرت قراءهتا.
)6( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 1، ص: 227.
)7( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 1، ص: 241.
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القبلـة الوضـوء)1( ومعـه أبـو بكـر)2( بـن عبـد املعـني، وسـمع ابـن عمـر الزهـري مـن حديـث احلسـن بـن أيب 
احلسن أن النبي صى اهلل عليه وسلم أمر من ضحك يف الصالة أن يعيد الصالة)3(.
ــى  ــم حت ــوا ليلته ــول اهلل فأدجل ــع رس ــا م ــال كن ــني ق ــن حص ــران ب ــث عم ــه حدي ــع: أول ــاد الراب ــوت امليع ف
س رسـول اهلل وأخرجـه فأسـلمْت وأسـلموا أخرجـه البخـاري)4(. سـمع صـالح  إذا كانـوا يف وجـه الصبـح عـرَّ
الديـن الغـزي بفـوت حديـث عمـران هـذا وسـمع مـن حديـث عـي يف الرجـل يكـون يف السـفر فتصيبنـه اجلنابـة 
ومعـه املـاء القليـل)5( ]... ... ...[، وسـمع شـهاب الديـن أمحـد ]...[ مـن قولـه بـاب يف املسـح عـى اخلفـني مـن 
غـر توقيـت)6(، ومعـه رشف الديـن الـواين. أعيـد)7(.
فـوت امليعـاد اخلامـس: أولـه أول حديـث اجلـزء السـابع وهـو حديـث ابـن عمـر أن النبـي صـى اهلل عليـه 
وسـلم قـال مـن أذن اثنتـي عـرش سـنة وجبـت لـه اجلنـة، وكتـب لـه بتأذينـه يف كل مـرة سـتون حسـنة وبإقامتـه 
ثالثـون حسـنة)8(.
ــة  ــالة املكتوب ــام يف الص ــول اهلل إذا ق ــال كان رس ــي ق ــث ع ــن حدي ــع اليدي ــاب رف ــه ب ــادس: أول ــوت الس ف
كـربَّ فرفـع يديـه حـذو منكبيـه فذكـره)9(. وسـمع ابـن ماجـد مـن قـول سـفيان وأتيتهـم ويعنـي أصحـاب حممـد 
فوجدهتـم يرفعـون أيدهيـم يف برانسـهم يف الشـتاء)10(. وسـمع ابـن يونـس وولـده مـن حديـث عبـد الرمحـن بـن أيب 
ليـى عـن الـرباء أنـه رأى النبـي حتـى قـام إىل الصـالة كـربَّ ورفـع يديـه وآخـره)11( وكان قـد اختلـط ومـن بعـده 
بحديـث، حسـن احللبي. أعيـد)12(.
ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل -ص ــال رس ــال: ق ــرة ق ــث أيب هري ــو حدي ــع وه ــزء التاس ــه أول اجل ــابع: أول ــوت الس ف
وسـلم: »َمـن صـى صـالة مكتوبـة مـع اإلمـام فليقـرأ بفاحتـة الكتـاب يف سـكناته، ومـن انتهـى إىل أم القـرآن فقـد 
)1( املرجع السابق، ج: 1، ص: 248.
)2( هكذا يف األصل والصواب أيب بكر.
)3( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 1، ص: 304.
)4( املرجع السابق، ج: 1، ص: 369.
)5( املرجع السابق، ج: 1، ص: 374.
)6( املرجع السابق، ج: 1، ص: 376.
)7( كلمة أعيد، ُكتبت بشكل مائل عى فوت امليعاد الرابع.
)8( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 1، ص: 449.
)9( املرجع السابق، ج: 2، ص: 37.
)10( املرجع السابق، ج: 2، ص: 42.
)11( املرجع السابق، ج: 2، ص: 4.
)12( ُكتبت هذه الكلمة عى كامل فوت امليعاد السادس.
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أجـزأه«)1(. سـمع محـزة مـن حديـث عبـد اهلل بـن شـداد بـن اهلـاد عـن جابـر قـال صـال)2( بنـا رسـول اهلل وآخـره، 
رواه الليـث عـن أيب يوسـف عـن أيب حنيفـة)3(، وسـمع ابـن سـيد الدهـي )4(مـن حديـث أيب هريـرة قـال كان النبـي 
إذا فـرغ مـن قـراءة أم القـرآن رفـع صوتـه وقـال آمـني)5(.
]145/ب[
ــلم-  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل -ص ــت رس ــال: رأي ــرث ق ــن احلوي ــك ب ــث مال ــن حدي ــعراوي م ــمع الش وس
يصـي وكان إذا كان يف الركعـة األوىل والثالثـة مل ينهـض حتـى يسـتوي قاعـًدا)6(، وسـمع صالـح القيمـري مـن أول 
اجلـزء العـارش وهـو حديـث عبـد اهلل بـن مسـعود قـال مـا نسـيت مـن األشـياء فلـم أنـس تسـليم رسـول اهلل)7(، 
ومعـه عائشـة بنـت املقـدم، وبنـت بنتهـا وفتاهتـم نسـيم.
فـوت الثامـن: أولـه أول احلـادي عـرش وهـو حديـث احلسـن قـال مـرض رسـول اهلل عـرشة أيـام وكان أبـو 
بكـر يصـي بالنـاس تسـعة أيـام وذكـر بقيـة احلديـث)8(. سـمع إبراهيـم اجلعـربي مـن ] [)9(، وسـمع مـن كتـاب 
اجلمعـة حسـني بـن حممـد بـن عـي املقـدم ]...[ واملاسـوحي مـن حديـث جابـر قـال بينـا رسـول اهلل قائـم خيطـب 
يـوم اجلمعـة إذ قدمـت عـر فذكـره)10(، وسـمع مـن هنـا عائشـة ابنـة املقـدم عـي.
َت املالئكـة عـى آدم  فـوت التاسـع: أول الثالـث عـرش وهـو حديـث احلسـن عـن أنـس كـذا قـال: قـال كـربَّ
أربًعـا وآخـره حممـد بـن الوليـد هـذا ضعيـف)11(. سـمع حسـني بـن املقـدم مـن حديـث عيسـى مـوىل حذيفـة قال: 
صليـت خلـف مـوالي وويل نعمتـي)12(، وسـمع مـن حديـث عبـد اهلل بـن كعـب بـن مالـك عـن أبيـه قـال جـاء 
س إىل رسـول اهلل فقـال: إنَّ أمـه توفيـت)13(. عائشـة بنـت املقـدم عـي وفاطمـة بنـت  ثابـت بـن قيـس بـن شـاَّ
)1( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 2، ص: 95.
)2( هكذا يف األصل والصواب صى.
)3( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 2، ص: 110.
)4( سبق التنويه به يف ]142/ب[.
)5( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 2، ص: 134.
)6( املرجع السابق، ج: 2، ص: 151.
)7( املرجع السابق، ج: 2، ص: 174.
)8( املرجع السابق، ج: 2، ص: 259.
)9( رُضب عليه يف األصل، وما بني املعقوفتني بياض يف األصل.
)10( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 2، ص: 307.
)11( املرجع السابق، ج: 2، ص: 432.
)12( املرجع السابق، ج: 2، ص: 435.
)13( املرجع السابق، ج: 2، ص: 439.
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بنتهـا وفتاهتـم نسـيم، وسـمع مـن حديـث معـاذ قيـل لـه بـا أمـرت وآخـره يعنـي ال تأخـذ مـن ذلـك شـيًئا)1(. 
عـي بـن القـايض رشف الديـن الكاتـب وابـن عمـه حممـد وحسـن بـن كـرزا، وسـمع مـن حديـث سـويد بـن غفلة 
قـال: قـدم علينـا مصـدق النبـي وآخـره إنـا سـمعناه منـه عـن عثـان)2(، أبـو بكـر بـن عبـد املعـني.
فـوت العـارش: أولـه أول اجلـزء الرابـع عـرش وهـو حديـث أنـس، أن أبـا بكـر ملـا اسـتخلف وجـه أنـس بـن 
مالـك إىل البحريـن فكتـب لـه هـذا الكتـاب وآخـر احلديـث إال أن يشـاء رهبـا)3(. سـمع مـن حديـث عبـد الرمحـن 
بـن أيب سـعيد اخلـدري عـن أبيـه قـال: رسحتنـي أمـي إىل رسـول اهلل فقعـدت واسـتعرب وذكـر بقيـة احلديـث)4(، 
املراكـي)5(، وسـمع شـهاب الديـن التونـي مـن حديـث عـي وعبـد اهلل قـاال: ال حتـل الصدقـة ملـن لـه مخسـون 
درمًهـا أو قيمتهـا مـن الذهـب)6(.
فـوت احلـادي عـرش: أولـه أول اجلـزء السـادس عـرش وهـو حديـث أيب هريـرة قـال: قـال رسـول اهلل -صـى 
اهلل عليـه وسـلم- مـن أكل ناسـًيا أو رشب ناسـًيا فـال يفطـر إنـا هـو رزق رزقـه اهلل)7(. سـمع بـدر الدين اخلراسـاين 
وولده من أول السابع عرش وهو حديث أول كتاب احلج)8(.
فـوت الثـاين عـرش: أولـه حديـث ابـن عبـاس قـال: قـال رسـول اهلل -صـى اهلل عليـه وسـلم- يف امُلحـِرم 
إذا مل جيـد نعلـني فليلبـس اخلفـني ومـن مل جيـد إزاًرا فليلبـس الراويـل)9(. سـمع مـن حديـث جابـر قـال: سـن 
رسـول اهلل -صـى اهلل عليـه وسـلم-البقرة واجلـزور عـن سـبعة)10(. التـاج املراكـي، والتونـي، ومـن حديـث 
أسـامة بـن رشيـك قـال خرجـت مـع رسـول اهلل حاًجـا وآخـره فـذاك الـذي خـرج وهلـك)11(. القابـي.
]146/أ[
فـوت الثالـث عـرش: أولـه أول اجلـزء التاسـع عـرش، وهـو أول كتـاب البيـوع سـمع بفـوت أربعـة أحاديـث 
)1( املرجع السابق، ج: 2، ص: 475.
)2( املرجع السابق، ج: 2، ص: 496.
)3( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 3، ص: 14-11.
)4( املرجع السابق، ج: 3، ص: 20.
)5( املراكي ُكتب عى اهلامش، وفوقه كلمة صح، ووضع مكان اسمه إشارة حلق. 
)6( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 3، ص: 30.
)7( املرجع السابق، ج: 3، ص: 145.
)8( املرجع السابق، ج: 3، ص: 213.
)9( املرجع السابق، ج: 3، ص: 237.
)10( املرجع السابق، ج: 3، ص: 268.
)11( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 3، ص: 282.
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اخلليـي وابـن أختـه، ومـن حديـث أيب هريـرة وآخـره وحـرم اخلنزيـر وثمنـه)1(، مجـال الديـن النابلـي. 
ـذ  ـن منق ـان ب ـال كان حب ـر ق ـن)2( عم ـث ب ـه حدي ـن وأول ـادي والعرشي ـه أول احل ـرش: أول ـع ع ـوت الراب ف
رجـاًل ضعيفـا وآخـره ال خذابـة)3(. سـمع مـن حديـث زيـد بـن أسـلم، أنـه كان يف غـزاة وسـمع رجـل)4( ينـادي 
ق)5(، أبـو بكـر بـن عبـد املعـني. ومـن حديـث بـن)6( عبـاس قـال بينـا ركـب فيهـم  ق يـا رُسَّ آخـر يقـول يـا رُسَّ
نـاس مـن أصحـاب النبـي إذ عـرض هلـم رجـل فقـال إن زعيـم احلـي لسـليم يعنـي لديًغـا)7(. التونـي، ويوسـف 
احلـربايص، وعائشـة بنـت املقـدم وسـبطتها وفتاهتـم نسـيم، ومـن حديـث سـليان بـن بريـدة عـن أبيـه قـال: جـاء 
ماعـز بـن مالـك فقـال يـا رسـول اهلل طهـرين وذكـر احلديـث وآخـره فقـال إيلَّ رضاعـه يـا نبـي اهلل فرمجهـا)8(. ابـن 
اجلـايب وخالتـه.
فـوت اخلامـس عـرش: أولـه أول الثالـث والعرشيـن وهـو حديـث أيب جملـز أنَّ علًيـا هنـا)9( أصحابه أن يبسـطوا 
عـى اخلـوارج حتـى حيدثـوا حدًثـا)10(. سـمع مـن أول اجلـزء الرابـع والعرشيـن، وهـو حديـث عمـر أنـه جعـل دية 
اليهـودي والنـراين أربعـة آالف واملجـويس ثانائة)11(، حممـد الرقي.
فـوت السـادس عـرش: أولـه أول اخلامـس والعرشيـن، وهـو حديـث بشـر بـن هنيـك عـن أيب هريـرة أن النبي 
-صـى اهلل عليـه وسـلم- قـال: »مـن اطلـع يف بيـت قـوم بغـر إذهنـم ففقـأوا عينه فـال ديـة وال قصـاص«)12(. 
ــث  ــن حدي ــي م ــمع القاب ــكاح)13(. س ــاب الن ــه كت ــن وأول ــابع والعرشي ــه الس ــرش: أول ــابع ع ــوت الس ف
سـعيد بـن جبـر عـن ابـن عبـاس قـال: قـال رسـول اهلل -صـى اهلل عليـه وسـلم-: »ال نـكاح إال بـويل وشـاهدي 
)1( املرجع السابق، ج: 3، ص: 388.
)2( هكذا يف األصل والصواب ابن.
)3( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 4، ص: 7.
)4( هكذا يف األصل والصواب رجاًل.
)5( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 4، ص: 19.
)6( هكذا يف األصل والصواب ابن.
)7( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 4، ص: 27.
)8( املرجع السابق، ج: 4، ص: 79-77.
)9( هكذا يف األصل والصواب هنى.
)10( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 4، ص: 151.
)11( املرجع السابق، ج: 4، ص: 220.
)12( يف األصل »ففقوا«. املرجع السابق، ج: 4، ص: 273.
)13( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 4، ص: 305.
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عـدل«)1( ومـن حديـث احلسـن أنـه قـال يف قـول اهلل تعـاىل: ﴿فـال)2( تعضلوهـن أن ينكحـن أزواجهـن﴾ قـال: 
حدثنـي معقـل بـن يسـار أهنـا نزلـت فيـه)3(. يوسـف احلـربايص، ومـن حديـث الزهـري عـن)4( عـروة عـن عائشـة 
قالـت: قـال رسـول اهلل -صـى اهلل عليـه وسـلم-: »ال نـكاح إال بـويل وشـاهدي عـدل، فـإن تشـاجروا فالسـلطان 
ويل مـن ال ويل لـه«)5(، ابـن فـارس. ُأعيـد)6(.
فـوت الثامـن عـرش: أولـه الثامـن والعـرشون وأولـه حديـث عـروة عـن عائشـة أن زوج َبريـرة كان عبـًدا)7(، 
سـمع مـن حديـث عـروة عـن عائشـة أن أبـا هنـد مـوىل بنـي َبَياضـة كان حجاًمـا وآخـره وانكحـوا إليـه)8(، اخلليـي 
وابـن أختـه.
ــن  ــل ب ــث اهلذي ــن حدي ــمع م ــض، س ــاب الفرائ ــه كت ــن وأول ــع والعرشي ــه التاس ــرش: أول ــع ع ــوت التاس ف
رشحبيـل أن أبـا موسـى األشـعري سـئل عـن رجـل، تـرك ابنـة وبنـت ابنـه وأختـه ألبيـه وأمـه)9(، نـارص الديـن 
بـن الصايـغ، ومـن حديـث بـن)10( عبـاس أن مـوىل حلمـزة تـويف وتـرك ابنتـه وابنـة محـزة)11(، الـواين. ومـن حديث 
ـا أتـى يف بنـي عـم أحدهـم أخ ألم)12(، التلعفـري. احلـرث أن علًي
]146/ب[
فـوت العرشيـن: أولـه الثالثـون وأولـه كتـاب الرضـاع. سـمع مـن حديـث بـن)13( عبـاس قـال: كان يقـول: 
»ال رضـاع بعـد حولـني كاملـني«)14(، عـالء الديـن بـن سـالم. ومـن |آخـر| حديـث أم الفضـل قالـت سـمعت 
رسـول اهلل يقـول: »ال حيـرم اإلمالجـة واإلمالجتـان«)15(، نـور الديـن اخلراسـاين وولـده، ومـن حديـث أيب أمامـة 
)1( املرجع السابق، ج: 4، ص: 315.
)2( يف األصل وال. وانظر سورة البقرة، اآلية 232.
)3( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 4، ص: 418.
)4( حرف اجلر عن، مكرر يف األصل.
)5( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 4، ص: 323.
)6( ُكتبت عى كامل الفوت.
)7( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 4، ص: 445. 
)8( املرجع السابق، ج: 4، ص: 460.
)9( املرجع السابق، ج: 5، ص: 141. 
)10( هكذا يف األصل والصواب ابن.
)11( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 5، ص: 147.
)12( املرجع السابق، ج: 5، ص: 154.
)13( هكذا يف األصل والصواب ابن. 
)14( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 5، ص: 306.
)15( املرجع السابق، ج: 5، ص: 318.
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قـال: قـال رسـول اهلل: »مـن أسـلم عـى يديـه رجـل فلـه والؤه«)1(، كـال الديـن حممـد بـن الصايـغ، وأمحـد بـن 
ـم املقـديس، وعـالء الديـن اإلخنائـي، وعمـر القطـان، ومـن حديـث  ـر املـري، وإبراهي رزيـك، وعـّي الري
قزعـة قـال حدثنـي أبـو هريـرة قـال انتبـذت نبيـًذا يف دبـاء حتفـة أحتـف هبـا النبـي صـى اهلل عليـه وسـلم)2(. زوجـة 
الزهـري صاحلـة بنـت القصـاص وابنهـا يوسـف، وبعدمهـا بحديـث ابـن علـم ]الديـن[)3( وأمحـد مـن غـزة.
فوت األول عىل الثالثة حني اإلعادة: 






]148/أ[ ]قسم أسامء السامعني[
السامعون للمجلس األول عىل احلافظ أيب احلجاج املزي: 
ــدة  ــع ذي القع ــاء راب ــوم األربع ــر)6( يف ي ــن كث ــن ب ــاد الدي ــراءة ع ــر)5( بق ــب للزب ــن النس ــس األول م املجل
ــن  ــاج الدي ــدي)8(، وت ــادر اآلم ــه هب ــي)7(، وعتيق ــن القرم ــام الدي ــايض حس ــة، الق ــني باألرشفي ــبع وثالث ــنة س س
ـالح  ـد)12(، وص ـث حمم ـو الغي ـده أب ـغ)11(، وول ـن الصاي ـد اهلل ب ـن عب ـي الدي ـيان)10(، وتق ـي)9(، والسفاقس املراك
)1( املرجع السابق، ج: 5، ص: 321.
)2( املرجع السابق، ج: 5، ص: 453.
)3( إضافة يتطلبها السياق.
)4( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 1، ص: 8.
)5( الزبري، مجهرة نسب قريش وأخبارها، حتقيق: عباس هاين اجلراخ، بروت، دار الكتب العلمية، 2010م. 
)6( هو عاد الدين إساعيل بن عمر بن كثر )ت 774هـ/ 1373م(.
)7( هو السامع رقم: 43. 
)8( هو السامع رقم: 44.
)9( هو السامع رقم: 51.
)10( انظر السامعان 7، 8.
)11( هو السامع رقم: 99.
)12( ولده هذا مل يرد بني سامعي سنن الدارقطني.
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الديـن الغـزي)1(، وأمـني الديـن األنفـي)2(، وشـهاب الديـن الشـاغوري)3(، وشـمس الديـن بـن فـارس)4(، وأمـني 
الديـن القريـري، وأمـني الديـن اللبنـاين)5(، وعـاد الديـن بـن الـراج)6(، ومجـال الديـن البادرائـي)7(، ونجـم الدين 
ـن  ـهاب الدي ـا)10(، وش ـده طيبغ ـا)9( وال ـي وفت ـوه ع ـب وأخ ـن الكات ـن ب ـهاب الدي ـيده، وش ـن س ـي)8(، واب الده
التونـي)11(، وشـمس الديـن بـن مخيـس)12(، وولـده عبد السـالم)13(، وبرهـان الديـن إبراهيم بـن إمام اجلوزيـة)14(، 
وشـمس الديـن بـن اإلبـري)15(، وولـده حممـد)16(، وشـمس الديـن بـن سـامل بـن سـنانا)17(، ومجـال الديـن محـزة 
اهلـكاري)18(، وأبـو بكـر بـن أمحـد بـن عبـد املعـني)19(، وشـمس الديـن القابـي)20(، وحمـب الديـن اليـاين)21(، 
وحممـد بـن طولبغـا السـيفي)22(، وأمحـد بـن رزيـك)23(، الغـاري)24(.
]148/ب[
فارغة.
)1( هو السامع رقم: 49.
)2( هو السامع رقم: 12.
)3( هو السامع رقم: 47.
)4( هو السامع رقم: 110.
)5( هو السامع رقم: 26. 
)6( هو السامع رقم: 754.
)7( هو السامع رقم: 17.
)8( هو السامع رقم: 24.
)9( هكذا يف األصل والصواب فتى.
)10( انظر السامعني ذوي األرقام )81، 82، 84(.
)11( هو السامع رقم: 50.
)12( هو السامع رقم: 27.
)13( هو السامع رقم: 28.
)14( هو السامع رقم: 2.
)15( هو السامع رقم: 53.
)16( هو السامع رقم: 54.
)17( هو السامع رقم: 34.
)18( هو السامع رقم: 66.
)19( هو السامع رقم: 38.
)20( هو السامع رقم: 20.
)21( هو السامع رقم: 91.
)22( هو السامع رقم: 42.
)23( هو السامع رقم: 121.
)24( يف األصل الغازي، وهو السامع رقم: 103.
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]149/أ[ ]قسم الفوات[:
فـوت األول مـن النسـب: سـمع الزهـري)1( والواسـطي مـن قولـه فولـد عدنـان بـن أَدد)2( معـًدا واحلـرث 
ــن  ــال ]... ...[ واب ــه ق ــن أبي ــاد ع ــن أيب الزن ــن ب ــد الرمح ــث عب ــن حدي ــده)4( م ــس)3( وول ــن يون ــك، واب ــو ع وه
ــن  ــال أول م ــاس ق ــن)9( عب ــث ب ــن حدي ــائي)8(، وم ــد النس ــمع)7(، وأمح ــن)6( املس ــن ب ــن الدي ــه زي ــزم)5( ومع ح
نطـق بالعربيـة، ووضـع الكتـاب عـى لفظـه)10(، عـي بـن عبـد الدايـم احللبـي)11(، ومـن حديـث احلسـن بـن أيب 
بكـر أن ابـن الزبـر وجـد يف احلجـر حجـارة خـراء مطبـق هبـا قـرب، شـمس الديـن بـن القيـم)12(، ومـن قولـه قال 
عمـر بـن أيب بكـر املوصـي عـن عثـان بـن أيب سـليان ]فأمـا حبيـب وسـليم؟[، عـالء الديـن التلعفـري)13(، وابـن 
عبـد الكريـم، ومـن قولـه فقـال الوليـد جلميـل انـزل فأرجـز وظنـه يمدحـه فنـزل فقـال، عـالء الديـن بـن سـالمة 
اخلليـي)14( وابـن أختـه |وعبـد اهلل)15( وأم كلثـوم وزينـب أوالد عـز الديـن بـن القيـم وأمهم|ومـن حديـث مكحول 
قـال أغـار الضحـاك بـن معـد عـى بنـي إرسائيـل يف أربعـني رجـاًل، نـارص الديـن بـن الصايـغ)16( ومـن حديـث 
بـن)17( عبـاس قـال قـال رسـول اهلل ال تسـبوا مـر وربيعـة فإهنـا كانـا مسـلمني، نـور الديـن اخلراسـاين، وولـداه 
| وفاطمـة)18(، ومـن قولـه فولـد كنانـة بـن خزيمـة النـر وبـه كان ُيكنـا)19(، يوسـف احلـربايص)20(. حممـد |يف
)1( هنـاك سـامعان لسـنن الدارقطنـي لقبهـا الزهـري، شـهاب الديـن أمحـد بـن إبراهيـم بـن حممـود الزهـر الشـافعي رقـم: 16، وأمحـد بـن 
صالـح بـن أمحـد بـن خطـاب ابـن عمـر شـهاب الديـن الزهـري رقـم: 61.
)2( يف األصل فولد عدنان بن أد معد واحلرث وهو عك.
)3( هو السامع رقم: 14.
)4( ولده حممد وهو السامع رقم: 15.
)5( هذا السامع مل يرد بني سامعي سنن الدارقطني.
)6( هكذا يف األصل والصواب ابن.
)7( هو السامع رقم: 13.
)8( هو السامع رقم: 39.
)9( هكذا يف األصل والصواب ابن. 
)10( لأسـف إن اجلـزء الباقـي مـن كتـاب مجهـرة نسـب قريـش يبـدأ مـن اجلـزء الثالـث عـرش مـن جتزئـة خمطوطـة الكتـاب األصليـة. وبـا أن 
املجلـس املسـموع مـن هـذا الكتـاب هـو املجلـس األول فـكان مـن املسـتحيل أن نجـده يف النسـخة املحققـة واملطبوعـة.
)11( هو السامع رقم: 65.
)12( هو السامع رقم: 1، وقارئ جملس سنن الدارقطني شمس الدين حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية.
)13( هو السامع رقم: 18.
)14( هـذا الشـخص مل يـرد بـني سـامعي سـنن الدارقطنـي، إنـا الـذي ورد هـو شـمس الديـن حممـد بـن يوسـف بـن أمـني الديـن اخلليـل رقـم: 
100، وابـن أختـه حممـد بـن عيسـى بـن عمـر رقـم: 101.
)15( هو السامع رقم: 3.
)16( هو السامع رقم: 74.
)17( هكذا يف األصل والصواب ابن.
)18( العبارة مروٌب عليها يف األصل.
)19( هكذا يف األصل والصواب ُيكنى.
)20( هو السامع رقم: 107.
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]149/ب[ ]قسم أسامء السامعني[:
السـامعون عـى املـزي بقـراءة عـاد الديـن بـن كثـر يف يـوم اخلميـس خامـس ذي القعـدة سـنة 37 باألرشفيـة 
جـزًءا فيـه مـن حديـث داود بـن رشـيد)1(. القرمـي)2(، ]وفتـاه؟[ والسفاقسـيان)3(، وابـن عبـد اهلـادي)4(، وتقـي 
الديــن بــن الصايــغ)5( وولــده)6(، وابــن عمــه نــارص الديــن)7(، واملراكــي)8(، وابــن يونــس وولــده)9(، 
والقريـري)10(، واللبنـاين)11(، وابنـا الكاتب وفتا)12( والـده طنبغا)13(، والتونـي)14(، وابن مخيس وولـده)15(، واإلبري 
وولـده)16(، وابـن القيـم ومجاعتـه)17(، ومحـزة)18(، وابـن عبـد الكريـم)19(، والوجيـزي)20(، واخلليـي وابن أختـه)21(، 
ــي)27(،  ــم)26(، والقاب ــد الداي ــن عب ــي)25(، واب ــي)24(، والبادرائ ــري)23(، والده ــدة)22(، والتلعف ــو عبي ــن أخ واب
)1( هـو داود بـن رشـيد أبـو الفضـل اخلوارزمـي مـوىل بنـي هاشـم مـن اعيـان شـيوخ بغـداد )ت 239هــ/ 854م(، وانظـر الذهبـي، تاريـخ 
اإلســالم، ج: 17، ص: 155.
)2( هو السامع رقم: 43.
)3( مها السامعان )7، 8(.
)4( هو السامع رقم: 45. 
)5( هو السامع رقم: 99.
)6( ولده ورد بني سامعي النسب للزبر، ومل يرد بني سامعي سنن الدارقطني.
)7( هو السامع رقم: 74.
)8( هو السامع رقم: 51.
)9( مها السامعان )14، 15(.
)10( هو السامع رقم: 67.
)11( هو السامع رقم: 26.
)12( هكذا يف األصل والصواب فتى.
)13( انظر السامعني ذوي األرقام )81، 82، 84(. 
)14( هو السامع رقم: 49.
)15( مها السامعان رقم: )27، 28(.
)16( مها السامعان رقم: )53، 54(.
)17( هم السامعون )1، 2، 3، 4، 5، 6(.
)18( هو السامع رقم: 66.
)19( هو السامع رقم: 90.
)20( هو السامع رقم: 120.
)21( مها السامعان )100، 101(.
)22( هو السامع رقم: 29.
)23( هو السامع رقم: 18.
)24( هو السامع رقم: 24.
)25( هو السامع رقم: 17.
)26( هو السامع رقم: 65.
)27( هو السامع رقم: 20.
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ــنانا)7(،  ــن)6( س ــده)5(، وب ــي وول ــارس)4(، والعالئ ــن ف ــاغوري)3(، واب ــني)2(، والش ــد املع ــن عب ــاري)1(، واب والغ
واليـاين)8(، وعمـر بـن ]...[)9(، ومجاعـة املقـدم سـوى حسـني)10(، وحممـد بـن طولبغـا)11(، وزيـن الديـن بـن)12( 
املسـمع)13(، وأمحـد بن النسـائي)14(.
)1( هو السامع رقم: 103.
)2( هو السامع رقم: 38.
)3( هو السامع رقم: 47.
)4( هو السامع رقم: 110.
)5( هنـاك السـامع رقـم: 38- سـيف الديـن قطلـو بـن عبـد اهلل العالئـي احلسـيني، والسـامع رقـم: 80- شـهاب الديـن أمحـد بـن نـارص الديـن 
حممـد بـن ]..[ العالئـي احلنبـي، وكالمهـا مل يكـن ولـده معـه فـال نسـتطيع حتديـد املقصـود هنـا. 
)6( هكذا يف األصل والصواب ابن.
)7( هو السامع رقم: 34.
)8( هو السامع رقم: 91.
)9( إما أنه السامع رقم: 59، أو 60، أو 126.
)10( انظر السامعني 68، 73، 77، 78، 79، 93.
)11( هو السامع رقم: 42.
)12( هكذا يف األصل والصواب ابن.
)13( هو السامع رقم: 13.
)14( هو السامع رقم: 39.
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المالحق:
اللوحة رقم )1(
 أسـاء السـامعني لسـنن الدارقطنـي. خمطوطـة املكتبـة الوطنيـة بدمشـق: 3083ت11: ]631/ب[. وفيهـا 
يظهـر خـط ضابـط األسـاء، وهـو ليـس خـط أيب احلجـاج يوسـف بـن الزكـي عبـد الرمحـن بـن يوسـف املـزي 
قـارن مـع اللوحـة رقـم )3(، كـا يظهـر فيهـا األرقـام املسـتخدمة يف حتديـد املجالـس التـي سـمعها كل مسـتمع، 
.  ، ــزان ،    والرم
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اللوحـة رقـم )2(
ــا  ــق: 3083ت11: ]541/أ[. وفيه ــة بدمش ــة الوطني ــة املكتب ــي. خمطوط ــنن الدارقطن ــامعني لس ــاء الس  أس
ـل. ـكل مائ ـد بش ـة ُأعي ـادس بكلم ـع والس ـن الراب ـامعي امليعادي ـع س ـوات مجي ـى ف ـف رضب ع ـر كي يظه
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اللوحة رقم )3(
 أبـو احلسـني الـكاليب، عبـد الوهـاب بـن احلسـن. أحاديـث الـكاليب. خمطوطـة املكتبـة الوطنيـة بدمشـق. 
ــف  ــن يوس ــن ب ــد الرمح ــي عب ــن الزك ــف ب ــاج يوس ــط أيب احلج ــاع بخ ــة س ــا طبق 4673ت51: ]171/أ[. وفيه
ـي. ـنن الدارقطن ـاع لس ـط أوراق الس ـالف خ ـو خ ـزي، وه امل
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المصادر والمراجع
أوًل: املصادر واملراجع العربية:
ابـن أيب عاصـم، أمحـد بـن عمـرو، املذكـر والتذكـر والذكـر، خمطوطـة املكتبـة الوطنيـة بدمشـق املجمـوع رقـم: 
.3796
ابـن اجلـزري، حممـد بـن إبراهيـم، تاريـخ حـوادث الزمـان وأنبائـه ووفيـات األكابـر واألعيـان مـن أبنائـه، حتقيـق: 
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.)1982
ابن سعد، حممد، الطبقات، خمطوطة،
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 .)1993
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